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SEZNAM KRATIC, IZRAZOV IN TUJK 
1seg   Standard za digitalno televizijo (angl. 1 segment) 
3D   Tridimenzionalno 
4k UHD  Ultra visoka ločljivost slike (angl. Ultra High Definition) 
5Play   Lastnosti HDBaseT povezave 
8k UHD  Ultra visoka ločljivost slike (angl. Ultra High Definition) 
8P8C   Modularni priključek (angl. 8 Position 8 Contact) 
9,52   RF priključek (poimenovan tudi IEC) 
AM   Amplitudna modulacija (angl. Amplitude Modulation) 
ARC   Povratni kanal za avdio signal (angl. Audio Return Channel) 
ATSC Standardi za digitalno televizijo (angl. Advanced Television Systems 
Committee) 
Banner  Pasica 
Banner model  Datoteka za merilnik gledanosti z informacijami o pasici/ah 
BD   Tip shranjevalnega medija (angl. Blu-ray Disc) 
Betamax  Tip videokasete 
Bitmap  Format digitalne slike 
BNC   RF oz. video priključek (angl. Bayonet Neill-Concelman) 
BO   Zaledni sistem (angl. Back Office) 
BU TVM5 osnovna enota (angl. Base Unit) oz. merilnik gledanosti 
televizije 
CAT   Lista ponudnikov sistemov kodiranja (angl. Conditional Access Table) 
CD   Tip shranjevalnega medija (angl. Compact Disc) 
CEC Način kontrole elektronskih naprav (angl. Consumer Electronics 
Control) 
CF   Zbirni center (angl. Collection Facility) 
CH   Kanal (televizijski, radijski, avdio, itd.) 
CI   Standardiziran vmesnik (angl. Common Interface) 
CMMB Standard za digitalno televizijo (angl. China Mobile Multimedia 
Broadcasting) 
CRT   Katodna cev (angl. Cathod Ray Tube) 
DDC   Komunikacijski kanal (angl. Display Data Channel) 
DE-15   Video priključek (glej VGA) 
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DisplayPort  Večnamenska povezava oz. priključek 
DMB   Standard za digitalno televizijo (angl. Digital Multimedia Broadcasting) 
Dodatna telev. opr. Oprema, ki se uporablja za predvajanje televizijskih in drugih 
avdio-video vsebin na zaslon 
Dolby Digital  Format prostorskega zvoka 
D-Terminal  Video priključek 
DTMB Standard za digitalno televizijo (angl. Digital Terrestrial Multimedia 
Broadcast) 
DTS   Format prostorskega zvoka 
DU   TVM5 prikazovalnik (angl. Display Unit) 
Dual link  Tip DVI priključkov oz. povezave 
Dual view  Funkcija, ki omogoča gledanje dvojne slike na istem zaslonu 
DVB   Standardi za digitalno televizijo (angl. Digital Video Broadcasting) 
DVD Tip shranjevalnega medija (angl. Digital Versatile Disc ali Digital 
Video Disc) 
DVI   Video priključek oz. povezava (angl. Digital Visual Interface)  
DVR   Digitalni video snemalnik (angl. Digital Video Recorder) 
EPG   Elektronski programski vodič (angl. Electronic Program Guide) 
Ethernet  Naprave povezane v lokalnem omrežju 
F   RF priključek 
FCC Zvezna komisija za komunikacije v ZDA (angl. Federal 
Communications Commission) 
FHD   Polno visoka ločljivost slike (angl. Full High Definition) 
FM   Frekvenčna modulacija (angl. Frequency Modulation) 
FTA   Nekodirani televizijski programi (angl. Free To Air) 
GPRS Mobilno podatkovno omrežje (angl. General Packet Radio Service) 
GSM Mobilno telefonsko omrežje (angl. Global System for Mobile 
communication) 
HDBaseT  Večnamenska povezava 
HDCP Zaščita proti kopiranju digitalne vsebine (angl. High-bandwidth Digital 
Content Protection) 
HDMI Avdio-video priključek oz. povezava (angl. High-Definition 
Multimedia Interface) 
HDR   Visoko dinamično območje (angl. High Dynamic Range) 
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HDTV Televizija visoke ločljivosti (angl. High Definition Television) 
HEC   Kanal za ethernet pri HDMI-ju (angl. HDMI Ethernet Channel) 
HSYNC  Horizontalna sinhronizacija 
I2C   Serijsko vodilo (angl. Inter-Integrated Circuit) 
ID   Identifikacija 
IEC Mednarodna komisija za elektrotehniko (angl. International 
Electrotechnical Commission) oz. RF priključek (glej 9,52) 
IP   Internetni protokol (angl. Internet Protocol) 
IPTV Televizija preko internetnega protokola (angl. Internet Protocol 
Television) 
IR   Infrardeče (angl. infrared) 
ISDB Standardi za digitalno televizijo (angl. Integrated Services Digital 
Broadcasting) 
ITU Mednarodna komunikacijska zveza (angl. International Communication 
Union) 
JIC   Skupni industrijski odbor (ang. Joint Industry Committee) 
KA-TV  Kabelska televizija 
KVM Stikalo za računalniško tipkovnico, video in miško (angl. Keyboard, 
Video and Mouse) 
LCD   Tip zaslona (angl. Liquid Crystal Display) 
LD   Tip shranjevalnega medija (angl. LaserDisc) 
LED   Svetleča dioda (angl. Light-Emitting Diode) 
MHL   Avdio-video povezava (angl. Mobile High-Definition Link) 
Mini-DIN  Video priključek (nem. Deutsches Institut für Normung) 
MOC   Odbor lastnikov medijev (ang. Media Owner Committee) 
Modem Naprava za pretvorbo podatkov 
MP3 Metoda kodiranja digitalnega avdio signala (angl. MPEG-2 Audio 
Layer III) oz. tip glasbenih datotek 
MPEG-2 Standard uporabljen za transportni tok 
Multimedijska opr. Oprema, ki se uporablja za spremljanje vseh vrst vsebin, katere del je 
tudi televizijska oprema 
Multipleks  Skupek (podatkov) 
MUSE Metoda kodiranja slike (angl. Multiple sub-Nyquist Sampling 
Encoding) 
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Nil viewing  Predvajana televizijska vsebina, ki je nihče ne gleda 
Nipkow disk  Vrteči element mehanskega televizorja 
NIT   Tabela z informacijami o omrežju (angl. Network Information Table) 
NTSC Barvni sistem pri analogni televiziji (angl. National Television System 
Committee) 
NVOD  Bližnji video na zahtevo (angl. Near Video On Demand) 
OCR   Optična prepoznava znakov (angl. Optical Character Recognition) 
OLED   Tip zaslona (angl. Organic Light-Emitting Diode) 
OS   Lastne storitve raziskovalne organizacije (ang. Own Service) 
OTT   Televizija preko interneta oz. oblaka (angl. Over The Top) 
PAL   Barvni sistem pri analogni televiziji (angl. Phase Alternating Line) 
Panel   Gospodinjstvo, v katerem poteka merjenje gledanosti televizije 
Panelist  Televizijski gledalec v panelu 
PAT Lista vseh programov oz. servisov v transportnem toku (angl. Program 
Association Table) 
PDP   Tip zaslona (angl. Plasma Display Panel) 
Peoplemeter  Merilnik prisotnost televizijskih gledalcev 
PMT Tabela s karakteristikami o specifičnem servisu (angl. Program Map 
Table) 
PVR   Osebni video snemalnik (angl. Personal Video Recorder) 
RC   Daljinski upravljalnik (angl. Remote Control) 
RC-5   Komunikacijski protokol daljinskih upravljalnikov 
RCA   Avdio-video priključek (angl. Radio Corporation of America) 
RF   Radio-frekvenčno 
R'G'B' Barvni model ali prostor oz. komponente video signala (angl. Red, 
Green, Blue) 
RGBHV  Tip video signala z ločeno horizontalno in vertikalno sinhronizacijo  
RJ45   Modularni priključek – napačno poimenovanje (glej 8P8C) 
RS-232  Podatkovna povezava 
SARFT Državna uprava za radio, film in televizijo v Republiki Kitajski (angl. 
State Administration of Radio, Film, and Television) 
SBTVD Standard za digitalno televizijo (por. Sistema Brasileiro de Televisão 
Digital) 
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SCART Avdio-video priključek oz. povezava (fra. Syndicat des Constructeurs 
d'Appareils Radiorécepteurs et Téléviseurs) 
Screen type  Tip televizorja 
SDT Lista imen in drugih parametrov servisov v transportnem toku (angl. 
Service Description Table) 
SDTV Televizija standardne ločljivosti (angl. Standard Definition Television) 
SECAM Barvni sistem pri analogni televiziji (fra. Séquentiel Couleur À 
Mémoire) 
SI   Informacija o storitvenem servisu (angl. Service Information) 
SID   Identifikacijska številka izvora (angl. Source Identifier) 
SIM Modul za identifikacijo naročnika (angl. Subscriber Identity Module) 
Simulcast  Predvajanje enakih vsebin na dveh ali več televizijskih kanalih hkrati 
Single link  Tip DVI priključkov oz. povezave 
S/PDIF  Digitalna avdio povezava (angl. Sony/Philips Digital Interface Format) 
STB Sprejemnik televizijskega signala, ki je lahko tudi snemalnik (angl. 
Set-Top Box) 
Stereo   Dvokanalni (zvok) 
STU Sprejemnik televizijskega signala, ki je lahko tudi snemalnik (angl. 
Set-Top Unit) 
superMHL Različica MHL-ja oz. avdio-video priključek (angl. super Mobile High-
definition Link) 
S-video  Tip video signala oz. povezava (angl. Separate video) 
Sync senzor  Senzor horizontalnih sinhronizacijskih impulzov 
TAM Naprava za merjenje gledanosti televizije (angl. Television Audience 
Meter) oz. merjenje televizijskega občinstva (angl. Television Audience 
Measurement) 
TDT   Tabela s točnim datumom in časom (angl. Time and Date Table) 
Telemeter Naprava za merjenje gledanosti televizije – napačno poimenovanje (glej 
TAM) 
Televizijska oprema Oprema, ki se uporablja za spremljanje televizijskih in drugih 
avdio-video vsebin 
TOSLINK  Optični priključek 
Transponder  Repetitor signala na satelitu 
TRS   Avdio priključek (angl. Tip, Ring, Sleeve) 
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TSV   Gledanje s časovnim zamikom (angl. Time Shift Viewing) 
TU   TVM5 komunikacijska enota (angl. Transmission Unit) 
Tuner   Visokofrekvenčni del televizijskega sprejemnika za uglaševanje 
Tunerbox Televizijski sprejemnik, ki omogoča spremljanje osmih televizijskih 
kanalov hkrati 
Tuner type  Tip televizorja 
TV   Televizija, televizor 
TVM5   Naprave za merjenje gledanosti televizije 
UHF   Ultra visoka frekvenca (angl. Ultra High Frequency) 
UMTS Mobilno podatkovno omrežje (angl. Universal Mobile 
Telecommunications System) 
USB   Univerzalno serijsko vodilo (angl. Universal Serial Bus) 
VBI   Del analognega televizijskega signala (angl. Vertical Blanking Interval) 
VCD Tip shranjevalnega medija (angl. Video CD) 
VCR   Videorekorder (angl. Videocassette Recorder) 
VGA   Video priključek oz. povezava (angl. Video Graphic Array) 
VHF   Zelo visoka frekvenca (angl. Very High Frequency) 
VHS   Tip videokasete (angl. Video Home System) 
VOD   Video na zahtevo (angl. Video On Demand) 
XML   Razširljivi označevalni jezik (angl. Extensible Markup Language) 
Y'CBCR  Barvni model ali prostor oz. komponente video signala 
Y'PBPR  Barvni model ali prostor oz. komponente video signala 
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SEZNAM UPORABLJENIH SIMBOLOV 
V pričujočem diplomskem delu so uporabljeni naslednji simboli: 
Simbol Pomen 
m meter (dolžina) 
s sekunda (čas) 
W watt (električna moč) 
Hz hertz (frekvenca) 
bit/s bit na sekundo (bitna hitrost) 
0x heksadecimalni oz. šestnajstiški zapis števil 
Y' luma oz. svetlost 
C kroma oz. barvitost 
PBPR kroma oz. barvitost po komponentah 
CBCR kroma oz. barvitost po komponentah 
R'G'B' kroma oz. barvitost po komponentah 
 
Tabela 1: Simboli 
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POVZETEK 
Televizija je s svojim vstopom v medijski prostor povzročila velik preobrat. Možnost 
spremljanja premikajoče se slike z zvokom je bila za ljudi prava senzacija, zato se je uporaba 
televizijskih sprejemnikov skozi leta večala, s tem pa tudi želja po merjenju gledanosti 
televizije. Sprva je bilo to pomembno zaradi prilagajanja televizijskega programa gledalcem, 
nato pa zaradi ugotavljanja efektivnosti oglasov v zvezi s prodajo izdelkov oz. storitev. 
Začetki merjenja gledanosti televizije so bili izvedeni z uporabo metod, ki niso bile najbolj 
natančne in bilo je le vprašanje časa, kdaj se bo začela uporabljati naprava, ki bo omogočala 
objektivnejše merjenje. Izdelani so bili prvi mehanski merilniki gledanosti, kmalu zatem pa še 
elektronski. 
S prihodom novih tehnologij so se hkrati posodabljali merilniki in tudi metode, uporabljene za 
merjenje gledanosti televizije. Da bi se lahko zadostilo vse večjemu številu meritev in 
raznolikim metodam, je bilo potrebno uvesti celotne sisteme, ki so zbirali podatke o 
gledanosti. Ti so pripomogli k avtomatizaciji generiranja rezultatov o gledanosti televizije in 
tako zadostili željam uporabnikov, ki lahko danes na preprost način dostopajo do njih. 
Cilj diplomske naloge je predstavitev delovanja elektronskega merjenja oz. telemetrijskega 
sistema, uporabljenega za merjenje gledanosti televizije. Poleg tega je dodan tudi kratek 
pregled tehnološkega razvoja televizijske opreme od njenega začetka do danes in opis 
televizijskih standardov, ki so se skozi čas spreminjali. 
 
Ključne besede: merjenje gledanosti, merilniki, metode, televizija, naprave, standardi, oglasi 
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ABSTRACT 
Television has caused a major reversal with its entry in the world of media. The possibility of 
watching moving pictures with the sound was a real sensation for the people, so the use of 
television sets through the years grow, thus the desire of television audience measurement. 
Initially this was important for television content adaptation to the viewer wishes, then in 
order to determine effectiveness of ads in relation to sales of goods or services. 
The beginnings of measuring television audience were performed using methods that were not 
the most accurate, and it was only a matter of time before it comes into use a device that will 
allow a more objective measurement. First mechanical meters were built, shortly thereafter 
electronic. 
With the arrival of new technologies were simultaneously updated meters and also the 
methods used to measure television audience. In order to meet the growing number of 
measurements and diverse methods, it was necessary to introduce entire systems that collect 
data on audience measurement. These have helped to automate the generation of the results of 
the television measurement and thus meet the wishes of users who can now easily access 
them. 
The aim of the diploma thesis is the presentation of the operation of electronic measurement 
or telemetry system used for measuring the television audience. In addition, it also includes a 
brief overview of the technological development of television equipment since its beginning 
until now, and description of the television standards that have changed over time. 
 
Key words: audience measurement, meters, methods, television, devices, standards, ads 
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1 Uvod 
V današnjem svetu poznamo več različnih tipov medijev, kot so časopisi, revije, radio, 
televizorji, računalniki in pa trenutno najbolj sodobne elektronske tablice oz. pametni telefoni. 
Z vsemi naštetimi mediji lahko dostopamo do različnih vsebin. Na izbiro le-teh lahko 
vplivamo v manjši ali večji meri. Ene lahko spremljamo vizualno, druge pa samo slušno. In 
ravno tu se pokaže prednost elektronskih medijev, če izvzamemo radio, ker imajo velik vpliv 
na gledalca ravno zaradi zmožnosti predstavitve tako zvoka kot slike. Gledalec tako dobi 
celotno predstavo dogajanja. Predstavljajte si, kako bi vi raje spremljali, na primer športno 
tekmo, prek časopisa, radia ali televizorja? Slednje bo gotovo prvotna izbira, če le niste v 
kakšnem odmaknjenem predelu, kjer ni televizijskega signala. 
Televizija je na trg prodrla okrog leta 1928, takrat sicer v zelo grobi obliki, ki pa se je 
izpopolnila takoj po 2. svetovni vojni. V 50-ih letih 20. stoletja je postala glavno občilo za 
oblikovanje javnega mnenja. Sredi 60-ih let prejšnjega stoletja pa je bil omogočen prenos 
slike v barvah, kar je še dodatno dvignilo njeno popularnost. K popularnosti pripomore danes 
tudi izjemno dobra kvaliteta slike glede na ceno. Vse to in dejstvo, da je večina današnjih 
generacij, starejših od petintrideset let, imela na razpolago poleg radia in tiskanih medijev le 
televizor, ga uvršča v trenutno najbolj popularen elektronski medij znotraj doma, kljub temu 
da se mlajše generacije za gledanje televizije vedno pogosteje poslužujejo osebnih 
računalnikov, elektronskih tablic in mobilnih telefonov [1], [2], [3]. 
 
Graf 1: Uporaba elektronskih medijev pri gledanju video vsebin 
Zaradi večinskega deleža, ki ga ima televizor pri gledanju video vsebin med vsemi 
elektronskimi mediji, je zanimanje predvsem za oglaševalce izjemno. Ne samo oglaševalci, 
Televizor 
41% 
Osebni računalnik 
31% 
Mobilni telefon 
16% 
El. tablica 
12% 
Izračun, narejen glede na vir [3] 
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do podatkov o gledanosti televizije želijo priti tudi drugi. V prvi vrsti so to oglaševalske 
agencije, medijski svetovalci in tržno-raziskovalne organizacije, ki takšne informacije zbirajo 
in posredujejo naprej večinoma proti plačilu [4:2]. 
Zanimanje je veliko tudi s strani programskih oddelkov televizijskih hiš, ki jim informacije 
koristijo za namen uvrščanja posameznih oddaj oz. razporeditve dnevnega, tedenskega, 
mesečnega in letnega programa, da bi lahko ustregli željam gledalcev. Med drugim se je 
potrebno zavedati, da je potrebno za predvajanje vsakega avtorskega dela odkupiti pravice. 
Med kupci so tudi televizijske hiše, ki zaradi finančne politike zelo dobro preračunajo, kaj se 
jim splača predvajati in česa ne, da bi bila gledanost čim višja. To daje zagotovilo, ali je nek 
oglas bolj ali manj gledan, kar je pogoj za določanje njegove cene. Za prodajo oglasov v 
nekem časovnem terminu poskrbijo tržniki oglaševalskega časa, ki pripomorejo k polnjenju 
proračuna televizijskih hiš, še posebej komercialnih, ki se na ta način večinoma financirajo 
[4:1-2]. 
Informacije o gledanosti televizije pridejo prav tudi produkcijskim hišam, saj na ta način 
vidijo, ali so na pravi poti, na primer pri ustvarjanju nadaljevank. V kolikor nek produkt ni 
zanimiv za občinstvo, ga najverjetneje ne bodo prodali tako dobro, če ga sploh bodo, kot 
nekaj, kar publika obožuje [4:1]. 
Nazadnje pridemo tudi do oglaševalcev, katerih želja je, da oglaševani izdelek doseže ciljno 
skupino. To je zelo odvisno ravno od samega televizijskega programa, dogodkov (npr. 
športnih) in predvsem navad ljudi. Večina ljudi raje preskoči gledanje "reklam", razen če niso 
izredno zanimive in zabavne oz. je vsebina taka, da nas pritegne, nato pa se s ponavljanjem 
nekega oglasa le-ta vtisne v človekov spomin, kar je tudi namen oglaševanja. Zato je 
ključnega pomena, kdaj in komu je oglas predvajan. Primer oglasa otroškega vozička med 
nogometno tekmo je povsem zgrešena taktika. Ravno zato je potrebno natančno vedeti, kdaj 
in kaj je nekdo gledal in na podlagi tega podatka je odločitev o predvajanju določenega oglasa 
bistveno lažja in učinkovitejša. Oglaševalci za oglase na televiziji namreč namenijo največji 
delež denarja v primerjavi z ostalimi mediji in želijo, da je vložek čim bolje izkoriščen [4:2-
3]. 
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2 Televizijski standardi in naprave 
Nastanek televizije sega v 19. in začetek 20. stoletja, ko so posamezniki, bodisi zaradi želje po 
novostih ali pa zaslužku, tekmovali v izdelavi naprav, ki so bile zmožne prenašati sliko. 
Nastal je nekakšen "mehanski" televizor, ki je temeljil na mehanskih komponentah, med 
katerimi lahko zasledimo Nipkow disk. V njem so bile luknjice, skozi katere se je svetloba 
različne jakosti med vrtenjem diska projicirala na fotoelektrično elektronko, ki je svetlobni 
signal spremenila v električnega. Ta signal se je nato prenašal preko amplitudno moduliranih 
(angl. Amplitude Modulation – AM) radijskih valov na sprejemnik, ki je prav tako imel 
rotirajoči Nipkow disk, sinhroniziran z diskom, uporabljenim v oddajniku, za katerim je bila 
neonska svetilka, ki je spreminjala jakost glede na sprejeti električni signal [1], [2], [5]. 
Vzporedno z razvojem mehanskih televizorjev se je začel tudi "boj" na področju elektronskih 
televizorjev, ki delujejo še danes in temeljijo na Braunovi katodni cevi (angl. Cathod Ray 
Tube – CRT), v kateri se električni analogni video signal pretvori v regulirani snop 
elektronov, ki trkajo na fosforni premaz na ekranu. Ta se, odvisno od širine snopa, ob trku 
bolj ali manj intenzivno zasveti. Komponento v video signalu, ki določa svetlost oz. lumo, 
označujemo s črko Y'. Veliko krat se uporablja oznaka Y, kar je napačno. Ekran je razdeljen 
na več horizontalnih linij, skozi katere mora snop preleteti, da "nariše" sliko. Ko pride do 
konca, se vrne na začetno pozicijo in prične z izrisovanjem naslednje slike. To poteka tako 
hitro, da ga človeško oko ne zazna in se zdi kot premikajoča se slika oz. video [2], [6], [7]. 
Ravno število horizontalnih linij in frekvenca preletov skozi celoten ekran oz. vertikalna 
frekvenca osveževanja sta botrovala k uvedbi različnih standardov, ki so zapisani s črkami od 
A do N. Geografsko razpršenost različnih standardov gre pripisati posameznikom, ki so na 
različnih koncih sveta delovali pri razvoju CRT televizorjev, in frekvenci omrežne napetosti. 
Ta je lahko 50 ali 60 Hz in določa vertikalno frekvenco osveževanja, ki mora biti njen 
večkratnik oz. delitelj, če ni, se to pozna kot motnje v obliki utripanja slike [2], [8]. 
Prvotna slika na televizorjih je bila črno-bela. Razvoj je šel naprej in vpeljava barv je bila 
neizbežna. Barva je v video signalu določena s komponento/ami, ki se imenuje/jo barvitost 
oz. kroma in se označuje/jo s črkami C, PBPR, CBCR, R'G'B' ter drugimi. Princip delovanja 
barvnih CRT televizorjev je enak kot pri črno-belih, le da je ekran sestavljen iz treh različnih 
fosforjev, ki ob trku elektronov emitirajo tri različne osnovne barve, tj. rdečo, zeleno in 
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modro. V katodni cevi so uporabljeni trije topovi, iz katerih prihajajo snopi elektronov z 
različno intenziteto za vsako barvo posebej [6], [7]. 
 
2.1 Televizijski standardi 
Uvedba barv je pripeljala do treh barvnih sistemov, in sicer NTSC (angl. National Television 
System Committee), PAL (angl. Phase Alternating Line) in SECAM (fra. Séquentiel Couleur 
À Mémoire) [8], [9], [10], [11]. 
NTSC sistem je bil vpeljan v ZDA že leta 1941 za takrat še črno-belo oddajanje. Kasneje, leta 
1950, pa je bil z oddajanjem slike v barvah posodobljen. Uporabljal se je večinoma na 
področju Amerike, Japonske in v nekaterih pacifiških državah. Danes ga je večina večjih 
držav že zamenjala s sodobnim digitalnim televizijskim signalom, le redke ga še vedno 
uporabljajo [9], [12]. 
SECAM je bil prvi evropski barvni televizijski sistem. Začetki njegovega razvoja segajo v  
leto 1956, vendar se je po številnih spremembah uspel uveljaviti v Franciji šele 1. oktobra 
1967. Pri razvoju sistema so sodelovali ruski inženirji, zaradi česar se je uporabljal tudi v 
Rusiji in drugih vzhodnoevropskih državah. SECAM so prav tako uporabljale francoske in 
belgijske kolonialne države ter nekatere države na bližnjem vzhodu. Sedaj se sistem 
zamenjuje z digitalnim [10], [13]. 
Pomanjkljivosti NTSC-ja, posebno pri barvnem tonu v primeru slabega televizijskega signala, 
ki je bil v Evropi pogost pojav zaradi razgibanega terena in vremenskih vplivov, so sprožile 
razvoj PAL sistema. Prvo oddajanje se je začelo v Veliki Britaniji junija 1967 in nadaljevalo 
še istega leta v Zahodni Nemčiji. PAL sistem se je z leti razširil na večji del sveta in se še 
vedno uporablja, vendar je večina držav že prešla na digitalni televizijski signal [11], [13]. 
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Slika 1: Analogni zemeljski televizijski signal po svetu [8] 
Poleg števila horizontalnih linij, vertikalne frekvence osveževanja in barve so razlike med 
standardi vpeljali še dodatni parametri, ki so: 
- pasovna širina kanala, 
- pasovna širina video signala, 
- razmik med nosilcem video in avdio signala, 
- modulacija slike, 
- modulacija zvoka in 
- drugo. 
Lista različnih standardov za analogni televizijski signal je prikazana v spodnji tabeli. 
 
OPOMBA: Standardi,  označeni s sivo barvo, se ne uporabljajo več. 
Tabela 2: Standardi analognega televizijskega signala [8] 
Standard
Leto 
uvedbe
Št. horiz. 
linij
Vertik. 
frekv. 
osvež. 
[Hz]
Pasovna 
širina 
kanala 
[MHz]
Pasovna 
širina 
video sig. 
[MHz]
Razmik 
med 
video in 
avdio sig. 
[MHz]
Mod. 
slike
Mod. 
zvoka
Frekv. 
podnosilca 
barve   
[MHz]
Razmerje 
moči 
slika/zvok
Barvni 
sistem
A 1936 405 25 5 3 −3,5 poz. AM 4:1 -
B 1950 625 25 7 5 +5,5 neg. FM PAL/SECAM
C 1953 625 25 7 5 +5,5 poz. AM -
D 1948 625 25 8 6 +6,5 neg. FM SECAM/PAL
E 1949 819 25 14 10 ±11,15 poz. AM -
F 819 25 7 5 +5,5 poz. AM -
G 625 25 8 5 +5,5 neg. FM 4,43 5:1 PAL/SECAM
H 625 25 8 5 +5,5 neg. FM 4,43 5:1 PAL
I 1962 625 25 8 5,5 +5,9996 neg. FM 4,43 5:1 PAL
J 1953 525 30 6 4.2 +4,5 neg. FM NTSC
K 625 25 8 6 +6,5 neg. FM 4,43 5:1 SECAM/PAL
K' 625 25 8 6 +6,5 neg. FM SECAM
L 1970s 625 25 8 6 -6,5 poz. AM 4,43 8:1 SECAM
M 1941 525 30 6 4,2 +4,5 neg. FM 3,58 NTSC
N 1951 625 25 6 4,2 +4,5 neg. FM PAL
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Z novo tehnologijo se je zgodil velik preskok pri oddajanju televizijskega signala. Boljša 
kvaliteta slike z višjo ločljivostjo, napreden zvok, elektronski programski vodič (angl. 
Electronic Program Guide – EPG), kodiranje programov itd. so zahtevali spremembo 
standardov. Analogni signal ni bil več sposoben prenašati vseh teh informacij, zato je bil 
uveden digitalni, ki je z isto pasovno širino kanala to naredil brez težav. Še več, na enem 
kanalu je mogoče v enem transportnem toku prenašati več televizijskih programov hkrati. 
Združevanju informacij, ki so lahko zvok, slika ali podatki, pravimo multipleksiranje. 
Standard pa določa, po kakšnem ključu so te informacije kodirane in kako je transportni tok 
pretvorjen v digitalni signal [8], [14], [15]. 
Težnja po enotnem televizijskem standardu po celem svetu je bila vedno prisotna, a razlike 
med državami so bile prevelike, da bi do tega res prišlo. Tako so nastali trije večji standardi 
DVB (angl. Digital Video Broadcasting), ATSC (angl. Advanced Television Systems 
Committee) in ISDB (angl. Integrated Services Digital Broadcasting) [8], [16], [17], [18]. 
 
Slika 2: Digitalni zemeljski televizijski signal po svetu [8] 
DVB je po svetu najbolj razširjen standard, ki ima v svoji zbirki veliko različnih 
(pod)standardov na področju digitalnega prenosa podatkov, povezanih s televizijo, med 
katerimi so pomembni naslednji [14], [16]: 
- DVB-S za satelitsko digitalno televizijo, 
- DVB-C za kabelsko digitalno televizijo, 
- DVB-T za zemeljsko digitalno televizijo. 
Začetki DVB standardov segajo v leto 1995, ko se je na njegovi podlagi začelo prvo 
komercialno oddajanje na avstralskem satelitu Galaxy. DVB-S standard se je razvijal od leta 
1993 do 1997 in prevladal na satelitskem področju po celem svetu. Sedaj ga nadomešča 
DVB-S2, ki se mu že bliža novejša izpopolnitev DVB-S2X. Leta 1994 je bil prvič objavljen 
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tudi standard za kabelsko televizijo DVB-C, ki so ga nato začele uporabljati predvsem 
evropske, pa tudi nekatere azijske in južnoameriške države. Sedaj je na voljo njegov 
naslednik, DVB-C2, ki je izšel aprila 2010. Za zemeljsko televizijo je bil vpeljan standard 
DVB-T, ki so ga od leta 1998 sprva uporabljali v Veliki Britaniji, nato pa se je razširil po vsej 
Evropi in ostalem svetu. Zaradi vse večjih zahtev trga (novi formati slike, podpora mobilnim 
in prenosnim napravam itd.) je leta 2009 nastal standard DVB-T2, ki bo počasi nadomestil 
DVB-T. Države, ki so šele v prehajanju iz analognega v digitalni televizijski signal, ga bodo 
najverjetneje uvedle kar direktno. Poleg naštetih so nastali še drugi DVB standardi, med 
katerimi sta bolj pomembna DVB-H in DVB-SH. DVB-H, ki je nekakšna različica DVB-T 
standarda za zemeljsko digitalno televizijo na ročnih oz. mobilnih napravah, se žal ni obnesel 
in ga bo verjetno nadomestil DVB-T2 Lite, DVB-NGH ali kateri drugi. DVB-SH pa je 
standard, narejen za uporabo na ročnih/mobilnih napravah v hibridnem satelitsko-zemeljskem 
omrežju, kjer testiranja še vedno potekajo [14], [16]. 
Standard ATSC za razliko od DVB-ja ni razčlenjen po posameznih področjih in je dejansko 
zbirka standardov za satelitsko, kabelsko ter zemeljsko televizijsko omrežje in ostale zadeve v 
zvezi s televizijo. Razvoj ATSC standardov se je začel v zgodnjih 90-tih letih. Pomembnejši 
med njimi, A/53 (ATSC Digital Television Standard) je izšel leta 1995 in bil sprejet s strani 
FCC (angl. Federal Communications Commission) leta 1996. Poleg A/53 sta pomembna tudi 
standarda za kodiranje slike, A/72, in zvoka, A/52. Na satelitskem področju je ATSC standard 
uporabljen za televizijske mreže in ne kot direktna povezava do gledalcev, za kar se 
najpogosteje uporablja DVB-S. Pri kabelski in zemeljski televiziji pa je ATSC zelo razširjen, 
a le na področju severne in srednje Amerike, Južne Koreje in nekaterih manjših otokov v 
Pacifiku. Največja razlika med ATSC in DVB standardom za zemeljsko digitalno televizijo je 
način modulacije televizijskega signala, ki je bil izbran z namenom čim boljše združljivosti 
spektra s staro analogno televizijo, kljub temu da je bolj dovzeten za nekatere motnje. Poleg 
tega so testi pokazali, da je pri ATSC-ju slabša kvaliteta signala v primeru uporabe sobne 
antene. V pripravi sta bodoča standarda, ATSC 2.0 in ATSC 3.0, ki bosta posvečena 
predvsem interaktivnim televizijskim vsebinam in možnosti prenosa slike s še višjo 
ločljivostjo kot pri HDTV-ju (angl. High Definition Television). Za mobilne in ročne naprave 
pa obstaja standard ATSC-M/H (A/153), ki je razširitev standarda A/53 [17], [19]. 
ISDB so japonski standardi, uporabljeni za digitalno televizijo in radio. Podobno kot DVB se 
tudi ta deli na satelitsko (ISDB-S), kabelsko (ISDB-C) in zemeljsko (ISDB-T) področje. Na 
satelitskem področju je Japonska najprej uporabljala standard DVB-S, ki pa ni zadovoljil vseh 
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zahtev japonskih televizijskih distributerjev, zato je razvil ISDB-S, ki je prešel v uporabo s 
prvim komercialnim oddajanjem 1. decembra 2000. Razvoj ISDB-T standarda za zemeljsko 
digitalno televizijo sega v leto 1982, ko je bila razvita metoda za kodiranje video signala, 
imenovana MUSE (angl. Multiple sub-Nyquist Sampling Encoding), ki je bila tudi osnovna 
ideja za ATSC in je omogočala HDTV ločljivosti slik. Standard ISDB-T se je začel 
uporabljati v komercialne namene natanko tri leta po ISDB-S, torej 1. decembra 2003. Za 
razliko od ostalih svetovnih standardov je bil ISDB-T bolj napreden v zvezi s kvaliteto slike, 
zvoka, odpornosti signala proti motnjam ter uporabe pri mobilnih napravah vse do prihoda 
DVB-T2. Poleg tega so pri ISDB-T-ju vpeljane še tri koristne lastnosti. Prva je t. i. 
"multiprogram", ki dovoljuje na istem kanalu do tri SDTV (angl. Standard Definition 
Television) ali en HDTV (ne v polni ločljivosti FHD – angl. Full High Definition) in en 
SDTV program hkrati (drugače samo en FHD program na kanal). Druga je zaščita proti 
kopiranju vsebine, ki zahteva uporabo stalnega kodiranja televizijskega signala, tudi za 
nekodirane televizijske programe (angl. Free To Air – FTA). Tretja pa omogoča sporočanje 
nevarnosti, na primer pred naravnimi nesrečami, kot so potres, cunami ter drugo. ISDB-T so 
poleg Japonske kasneje prevzele tudi druge države, med katerimi so Filipini, Maldivi in 
Šrilanka. Brazilija ga je začela uporabljati v testne namene in ga nato spremenila za svoje 
potrebe ter mu nadela ime ISDB-Tb oz. SBTVD. Najpomembnejše spremembe, ki so jih 
izvedli Brazilci, so zamenjava metode kodiranja slike, izboljšanje funkcionalnosti pri 
interaktivnih vsebinah in odprava zaščite proti kopiranju vsebine. Decembra 2007 se je v 
Braziliji začelo prvo komercialno oddajanje. Kasneje, januarja 2009, je bil izdan dokument s 
specifikacijami, uporabljenimi v ISDB-Tb oz. SBTVD, ki je ponovno preimenoval standard v 
"ISDB-T International". Ta je namenjen uporabi po celem svetu, vendar so se do sedaj za 
njega odločile predvsem države Južne in Srednje Amerike. Za mobilne oz. ročne naprave se 
prav tako uporablja standard ISDB-T ali ISDB-T International, ki je poimenovan tudi "1seg". 
To pa zato, ker je za oddajo programa uporabljen eden od trinajstih segmentov kanala. 
Dvanajst segmentov je lahko zasedenih z enim HDTV programom ali do tri SDTV programi 
pri uporabi "multiprogram" funkcije, namenjeni stacionarnim napravam (npr. televizorjem), 
en segment pa zasede program za mobilne oz. ročne naprave, ki ima zato tudi nižjo ločljivost 
slike. Na mobilnem področju je sicer na Japonskem v uporabi že nov standard z imenom 
ISDB-Tmm, ki se komaj uveljavlja. V sklopu ISDB-T pa obstaja tudi standard ISDB-Tsb, ki 
se uporablja za digitalni radio [18], [20], [21]. 
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Poleg omenjenih treh večjih standardov so nekatere države razvile svoje. Eden takih je 
kitajski DTMB (angl. Digital Terrestrial Multimedia Broadcast) standard za namen zemeljske 
digitalne televizije na stacionarnih in mobilnih napravah, ki je postal uraden leta 2006. 
Uporabljajo ga Kitajska, Hong Kong, Macao, Laos in Kuba. Podobno kot DVB-SH je tudi 
kitajska organizacija za radio, film in televizijo (angl. State Administration of Radio, Film, 
and Television – SARFT) naredila standard za hibridno satelitsko-zemeljsko omrežje na 
mobilnih oz. ročnih napravah, imenovan CMMB (angl. China Mobile Multimedia 
Broadcasting), ki pa ni uradno priznan, a se kljub temu uporablja [22], [23]. 
Južna Koreja je maja 2005 kot prva na svetu ponudila mobilno televizijo, zato je nastal še en 
izmed manjših standardov, DMB (angl. Digital Multimedia Broadcasting), ki poleg mobilne 
digitalne televizije podpira tudi digitalni radio na mobilnih in ročnih napravah. Deli se na 
zemeljsko (T-DMB) in hibridno satelitsko-zemeljsko področje (S-DMB). DMB je kot 
standard postal uradno priznan s strani ITU (angl. International Communication Union) 14. 
decembra 2007. Uporabljen je v Južni Koreji, z njim pa testirajo tudi drugod po svetu [24], 
[25]. 
Nekatere lastnosti standardov za zemeljsko digitalno televizijo so podane v spodnji tabeli. 
 
OPOMBA: Standard, označen s sivo, se ne uporablja več. 
Tabela 3: Standardi digitalnega televizijskega signala [8] 
Standardi so bili vedno tesno povezani s tehnologijo, ki se je uporabljala za prenos 
televizijskega signala. Pravzaprav je tehnologija narekovala njihovo vsebino in definicije, kar 
Standard
Leto 
uvedbe
Največ. 
št. horiz. 
linij
Najviš. 
frekv. 
osvež.
Pasovna 
širina 
kanala 
[MHz]
Maks. 
bitna 
hitrost 
[Mbit/s]
Digitalna 
modulacija
Kodiranje 
slike
Kodiranje 
zvoka
Omrež. z 
enojno 
frekvenco
Interaktivna 
televizija
Mobilna 
televizija
Predhodnji 
standard
DVB-T 1997 1080 50p 6, 7 ali 8 31,668
COFDM (QPSK, 
16/64QAM)
H.262, 
H.264
MPEG-1 
Layer II, 
HE-AAC
Da
DSM-CC 
MHEG-5, 
DVB-SI
DVB-H PAL, SECAM
DVB-T2 2009 1080 50p
1.7, 5, 6, 7, 
8 ali 10
50,32
COFDM (QPSK, 
16/64/256QAM)
H.264, 
H.262
MPEG-1 
Layer II, 
HE-AAC
Da
DSM-CC 
MHEG-5, 
DVB-SI
DVB T-2 
Lite
DVB-T
ATSC 1995 1080 60p 6 19,39
8VSB, A-VSB in 
E-VSB
H.262, 
H.264
AC3 
(Dolby 
Digital)
Delno
DSM-CC 
MHEG-5, 
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ATSC-M/H, 
T-DMB 
(Južna 
Koreja)
NTSC
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OFDM (QPSK, 
DQPSK, 
16/64QAM)
H.262 / 
H.264 
(1seg)
AAC Da Ne
ISDB-Tmm, 
1seg
NTSC
ISDB-T 
International, 
ISDB-Tb, 
SBTVD
2007 1080 60i 6, 7 ali 8 30,98 BST-OFDM H.264 HE-AAC Da Ginga 1seg
PAL-M, 
PAL-N, NTSC
DTMB 2006 1080 50i 8 32,486 TDS-OFDM
H.262, 
H.264, 
AVS
MPEG-1  
Layer II, 
AC3
Da
Določi 
distributer 
TV signala
DTMB PAL
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je privedlo do geografske razporeditve standardov po svetu. Ključni faktor pa je tudi 
proizvodnja naprav in njihova cena na trgu. 
 
2.2 Naprave 
Prvi sprejemniki televizijskega signala so bili mehanski televizorji. Prodajali so se v obdobju 
med leti 1928 in 1934 v Veliki Britaniji, ZDA in Sovjetski Zvezi. Leta 1934 je podjetje 
Telefunken v Nemčiji začelo z izdelavo CRT televizorjev, takrat še za sprejem črno-bele 
slike. Konec 60-ih in na začetku 70-ih let prejšnjega stoletja pa se je začela masovna uporaba 
barvnih CRT televizorjev, ki se ponekod uporabljajo še danes. Z novim tisočletjem, 
natančneje v prvi dekadi 21. stoletja, so vse bolj v ospredje prihajali televizorji s t. i. ravnim 
zaslonom, ki se delijo na: 
- zaslon s tekočimi kristali (angl. Liquid Crystal Display – LCD), 
- plazma zaslon (angl. Plasma Display Panel – PDP) ali 
- zaslon iz organskih svetlečih diod (angl. Organic Light-Emitting Diode – OLED). 
Trenutno na svetovnem trgu prevladujejo LCD televizorji zaradi nizke cene izdelave, kar je 
posledično privedlo do ukinitve izdelave PDP-jev. OLED televizorji pa se na trgu šele 
uveljavljajo [1], [2]. 
Poleg "klasičnega" tipa televizorjev so pomembni tudi projektorji, ki se večinoma uporabljajo 
v kinih, šolah in konferenčnih sobah, vedno bolj pa tudi v večjih stanovanjih. Moderni 
projektorji so danes vgrajeni v lične omarice, ki so prislonjene k steni, na katero se projicira 
slika. Obstajajo taki z vgrajenim ali zunanjim USB (angl. Universal Serial Bus) tunerjem za 
spremljanje televizijskih kanalov [2]. 
Leta 1956 je nastal prvi videorekorder (angl. Videocassette Recorder – VCR), ki je bil 
zmožen snemanja analognega avdio-video signala na magnetni trak, vendar je bil zaradi 
visoke cene dosegljiv le televizijskim mrežam in večjim individualnim televizijskim 
postajam. Že leta 1963 je bil na trgu VCR, namenjen domači uporabi z dosti nižjo ceno, ki pa 
je imel veliko tehničnih omejitev glede snemanja vsebine. Nato se je na tem področju začela 
tehnološka borba, na koncu predvsem med dvema standardoma, Betamax in VHS (angl. 
Video Home System), kjer je prevladal slednji [26], [27]. 
Upadanje uporabe VCR-jev se je pričelo z novo tehnologijo. Najprej je bil to t. i. "LaserDisc" 
(LD) in "Video CD" (VCD), ki pa se nista obnesla. Nato se je konec leta 1996 na Japonskem 
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pojavil DVD (angl. Digital Versatile Disc ali Digital Video Disc), ki je kmalu postal najbolj 
uporabljeni optični shranjevalni medij za pred-posnete video vsebine. Dokončni upad prodaje 
VCR-jev pa je povzročil prihod DVD snemalnikov s tržnimi cenami, dosegljivimi za 
prebivalstvo. Kljub temu ima doma VCR-je še veliko ljudi, da lahko predvajajo vsebino z 
videokaset. DVD je nato leta 2006 dobil izpopolnjeno izvedenko, imenovano "Blu-ray" oz. 
"Blu-ray Disc" (BD), na katerega je možno zapisati približno petkrat več podatkov. Kljub 
temu in cenovno dostopnim napravam, sposobnih predvajati ali snemati na BD, mu vendarle 
ni uspel tak prodor na trg kot DVD-ju. Razlog je predvsem v spremembi načina spremljanja 
in snemanja video vsebin [2], [27], [28], [29]. 
V 80-ih letih 20. stoletja se je začela doba prenosa televizijskega signala iz satelita na dom, ki 
je uvedla satelitske sprejemnike, ki so popularni še danes, posebno v okolju, kjer zemeljskega 
televizijskega signala ni možno sprejemati. Poleg tega je ne enem samem satelitu na 
razpolago veliko več televizijskih programov kot iz zemeljskih televizijskih oddajnikov, a so 
ti večinoma zakodirani in je za ogled potrebno v satelitski sprejemnik vstaviti plačljivo 
dekodirno kartico. Od sredine 90-ih let so se začeli uporabljati sprejemniki za digitalni 
kabelski, proti koncu 90-ih pa še za digitalni zemeljski televizijski signal. Slednji so danes 
zelo pogosti predvsem v državah, kjer prihaja do ukinitve analognega televizijskega signala, v 
domovih pa imajo gledalci še vedno stari tip televizorjev (npr. CRT). Okrog leta 2000 se je 
začel vzpon televizije preko internetnega protokola (angl. Internet Protocol Television – 
IPTV), ki je zahtevala svoj tip sprejemnika. Ti so v današnjem času po svetu precej razširjeni. 
Poleg naštetih pa na trgu obstajajo tudi t. i. hibridni sprejemniki (npr. satelitsko-zemeljski, 
kabelsko-zemeljski itd.), ki lahko sprejemajo več različnih tipov televizijskega signala. Tisti 
televizijski sprejemniki, ki imajo možnost snemanja videa v digitalnem formatu na trdi disk, 
USB ključ, pomnilniške kartice, mrežne diske itd. se imenujejo digitalni video snemalniki 
(angl. Digital Video Recorder – DVR) ali osebni video snemalniki (angl. Personal Video 
Recorder – PVR). Vse zgoraj omenjene televizijske sprejemnike in snemalne naprave 
imenujemo STB-ji (angl. Set-Top Box) ali STU-ji (angl. Set-Top Unit) in jih uvrščamo med 
dodatno televizijsko opremo, ker avdio-video signal iz različnih virov pretvorijo in ga pošljejo 
preko povezav na zaslon (televizor, projektor, monitor itd.) [14], [30], [31], [32], [33]. 
Televizijska oprema za prenos signala v napravo oz. med njimi uporablja različne tipe 
povezav in priključkov, ki so načeloma ženskega tipa na napravi in moškega tipa na kablu. 
Nekaterim povezavam so določeni signali skupni, drugim pa ne. Najpogostejši tipi povezav so 
naslednji: 
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1. RF 
Radio-frekvenčna (RF) povezava se uporablja za prenos televizijskega satelitskega, 
kabelskega ali zemeljskega signala iz satelitske ali zemeljske antene oz. kabelske 
zbirne/razdelilne omarice v televizor, STB ali kot premostitev iz STB-ja na televizor. Pri 
starejših televizorjih, ki niso imeli drugih priključkov, se je uporabljala tudi kot povezava s 
STB-jem (npr. VCR-jem) na enem izmed analognih televizijskih kanalov. Priključki so lahko 
tipa F ali 9,52 (poimenovan tudi IEC – angl. International Electrotechnical Commission), ki je 
specificiran s standardom IEC 61169-2. Kabel je koaksialni, 75-ohmski, in mora biti pravilno 
izbran glede na televizijsko platformo. Pri satelitskem sistemu je potrebno paziti, da ima čim 
manj izgub na dolžinski meter pri frekvencah med 950 in 2150 MHz. Prav tako je faktor 
izgub potrebno upoštevati pri daljših povezavah [7], [30], [34]. 
 
Slika 3: F in 9,52 (IEC) priključek 
2. Kompozitni video 
Kompozitni video je enokomponentni analogni video signal, ki podpira SDTV ločljivosti slik 
in se ga dobi tudi iz televizijskega signala NTSC, PAL in SECAM barvnega sistema s 
tipičnima ločljivostima 480i – NTSC in 576i – PAL/SECAM. Poleg slike vsebuje še 
informacijo o horizontalni in vertikalni sinhronizaciji. Povezava je zelo pogosto uporabljena 
za prenos video signala med dodatno televizijsko opremo, kot so na primer STB-ji, igralne 
konzole in nekateri starejši osebni računalniki, ter zaslonom (televizor, projektor, monitor 
itd.). Najpogosteje uporabljeni priključek pri televizijski opremi je rumene barve RCA (angl. 
Radio Corporation of America). Poleg tega se v profesionalne namene uporablja tudi 
priključek tipa BNC (angl. Bayonet Neill-Concelman). Kabel je 75-ohmski, koaksialni z 
nizko kapacitivnostjo na meter dolžine [7]. 
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Slika 4: RCA in BNC priključek 
3. S-Video 
Uporaba S-video (angl. Separate video) povezave je enaka kot pri kompozitnem videu, z 
razliko, da je manj razširjena, posebno v Evropi, kjer se uporablja drugačna vrsta priključka 
(glej točko 7). Signal je ločen kompozitni video, pri katerem se prenaša posebej svetlostna oz. 
luma (Y') in barvna oz. kroma (C) komponenta, zato ima taka povezava tudi ime Y'/C. Bistvo 
takega prenosa je boljša kvaliteta slike, a žal slabša barvna ločljivost. Tipična ločljivost slike 
pri tej povezavi je 480i in 576i. Kot priključek je najpogosteje uporabljen štiripolni mini-DIN 
(nem. Deutsches Institut für Normung), kabel pa je štirižilni z oklopom [7]. 
 
Slika 5: Štiripolni mini-DIN priključek 
4. Komponentni video 
Komponentni video je video signal, ločen na posamezne komponente. Obstajajo štiri variante 
komponentnega videa, S-video z dvema komponentama (glej opis pod točko 3) ali R'G'B' 
Y'PBPR in Y'CBCR s tremi komponentami. R'G'B' komponente so rdeča (angl. Red – R), 
zelena (angl. Green – G) in modra (angl. Blue – B), ki določajo barvni model oz. prostor. Pri 
televizijski opremi je uporabljen večinoma Y'PBPR barvni prostor, kjer Y' komponenta 
pomeni hkrati svetlost (luma) in skupek vseh barv, PB komponenta razliko med modro barvo 
in Y' ter PR komponenta razliko med rdečo barvo in Y'. Poleg tega Y' komponenta vsebuje 
tudi vertikalne in horizontalne sinhronizacijske impulze. R'G'B' in Y'PBPR se uporabljata za 
analogni, Y'CBCR pa za digitalni video signal. Prednost komponentnega videa je prenos slike 
z najvišjo ločljivostjo FHD (1080p) in to z analognim signalom. Naprave, s katerimi se lahko 
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povežemo na televizijski zaslon s tako povezavo, so razni STB-ji, video kartice na osebnih 
računalnikih, igralne konzole itd. Uporabljeni priključki so BNC ali RCA rdeče, zelene in 
modre barve, ki so običajno na televizijski opremi nepravilno označeni z RGB, YPBPR in 
YCBCR. Na japonskem se uporablja tudi priključek D-Terminal. Kabel je 75-ohmski, 
koaksialni za vsak RCA priključek posebej in mora biti boljše kvalitete [7], [35]. 
 
Slika 6: 3xRCA (RGB) in D-Terminal priključek [36] 
5. Analogni avdio 
Analogna avdio povezava se po navadi uporablja skupaj z video povezavami (kompozitna, 
komponentna itd.) med dodatno televizijsko opremo ali napravami, ki proizvajajo zvok (CD, 
MP3 predvajalnik itd.), in televizorjem. Velikokrat pa se pošilja iz televizorja analogni avdio 
signal na zunanji zvočniški sistem, včasih tudi na slušalke. Priključka sta RCA bele barve za 
levi avdio kanal in rdeče barve za desni avdio kanal, za primer slušalk pa 3,5 mm TRS (angl. 
Tip, Ring, Sleeve) avdio priključek, imenovan tudi mini oz. 3,5 mm stereo (dvokanalni) avdio 
priključek. Nekatere naprave omogočajo tudi t. i. prostorski zvok (angl. surround sound), kjer 
se uporablja več zunanjih zvočnikov, po navadi šest pri 6-kanalni različici, imenovani "5.1", 
in osem pri 8-kanalni različici, imenovani "7.1". Tak sistem potrebuje več RCA priključkov 
različnih barv, da se loči povezava za posamezni zvočnik. Kabel je 75-ohmski, koaksialni za 
vsak avdio kanal posebej [37], [38]. 
 
Slika 7: 2xRCA (L+D kanal) in 3,5 mm TRS (stereo) avdio priključek 
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Slika 8: 6xRCA (5.1 različica prostorskega zvoka) priključek 
6. Digitalni avdio (S/PDIF) 
Digitalna avdio S/PDIF (angl. Sony/Philips Digital Interface Format) povezava se uporablja 
za prenos zvoka iz televizorjev ali STB-jev na zunanji zvočniški sistem. Signali se lahko 
prenašajo preko optičnega ali koaksialnega, 75-ohmskega kabla boljše kvalitete. Pri 
koaksialni povezavi se uporablja RCA, pri optični pa TOSLINK priključek. Digitalni avdio 
signal je lahko dvokanalni (stereo) ali večkanalni (5.1/7.1 različica prostorskega zvoka) [39]. 
 
Slika 9: TOSLINK in RCA priključek 
7. SCART 
SCART (fra. Syndicat des Constructeurs d'Appareils Radiorécepteurs et Téléviseurs) 
povezava, ki izhaja iz Francije, je bila do prihoda novejših digitalnih povezav najpogosteje 
uporabljena v Evropi. Z njo lahko povezujemo različno televizijsko opremo med seboj. 
Priključek je 21-polni, kabel pa večžilni z oklopom. Za zagotavljanje boljše kvalitete signala 
se za določene signale uporablja tanjše koaksialne kable znotraj večjega kabla. Signali v 
SCART povezavi so analogni avdio, kompozitni in komponentni (R'G'B' ali Y'PBPR) video ter 
ponekod S-video. Poleg teh so še signali za kontrolo razmerja slike (16:9 ali 4:3), izbiro tipa 
video signala (kompozitni ali R'G'B') ter drugi, ki omogočajo na primer vklop snemanja na 
VCR-ju ali avtomatski vklop/izklop televizorja iz/v stanja(e) pripravljenosti ob 
vklopu/izklopu STB-ja. Za doseganje dodatnih funkcionalnosti so nekateri signali speljani 
tudi v obratno smer. To pomeni, da je lahko prek istega kabla video in avdio signal speljan iz 
STB-ja na televizor ter po drugih linijah nazaj, kar omogoča na primer snemanje trenutno 
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predvajane vsebine na televizorju. Tak način snemalne naprave (npr. VCR) podpirajo 
televizorji, pa ne vedno, po čemer jih ločimo na tri tipe. Tiste, ki na SCART ne pošiljajo 
avdio-video signala ali pa t. i. "screen type" in "tuner type". Pri screen type televizorju je na 
SCART priključku vedno prisoten enak avdio-video signal kot na ekranu, pri tuner type pa 
enak avdio-video signal kot na trenutno nastavljenem televizijskem kanalu na tunerju [7], 
[40], [41]. 
 
Slika 10: SCART priključek 
8. VGA 
VGA (angl. Video Graphic Array) povezava se uporablja za povezovanje osebnih 
računalnikov na monitor, televizor ali projektor. Video signal je analogni komponentni R'G'B' 
z ločeno horizontalno in vertikalno sinhronizacijo (RGBHV). Ostali signali na 15-polnem 
DE-15 priključku se uporabljajo za I2C (angl. Inter-Integrated Circuit) vodilo ter drugo. 
Kabel je večžilni in oklopljen, kvalitetnejši pa so sestavljeni iz posameznih koaksialnih 
kablov za določene signale. Najvišja ločljivost slike je odvisna od zaslona in grafične kartice 
na računalniku [7], [42], [43]. 
 
Slika 11: VGA (DE-15) priključek 
9. DVI 
DVI (angl. Digital Visual Interface) povezava se večinoma uporablja za priklop osebnega 
računalnika na računalniški monitor, a jo kljub temu podpirajo nekateri televizorji in dodatna 
televizijska oprema. Od tipa priključka je odvisno, ali omogoča prenos le digitalnega ali tudi 
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analognega video signala, ki je enak kot pri VGA povezavi. Z digitalnim signalom je možno 
doseči ločljivost slike 1920 x 1200 pri "single link" oz. 2560 x 1600 pri "dual link" povezavi, 
oboje pri vertikalni frekvenci osveževanja 60 Hz. Seveda je ločljivost slike lahko višja, a se s 
tem zniža vertikalna frekvenca osveževanja, kar lahko privede do netekočega predvajanja 
slike. Pomembna novost, ki je bila uvedena z digitalnim video in avdio signalom, je zaščita 
proti kopiranju digitalne vsebine HDCP (angl. High-bandwidth Digital Content Protection), 
kar pomeni, da televizijska oprema, ki tega ne podpira, ne more uporabiti takih vsebin. 
Televizorju je v tem primeru onemogočen prikaz slike, kar pa ne velja za analogni avdio in/ali 
video signal. Možni priključki so DVI-D (samo digitalni), DVI-A (samo analogni) in DVI-I 
(digitalni in analogni). DVI-D in DVI-I se delita še na "single link" ali "dual link". Kabel je 
sestavljen iz več paric impedance sto ohmov, ki so vsaka posebej ovite v folijo (zaščita proti 
motnjam), ter ostalih žic. Ločljivost slike je posredno odvisna tudi od dolžine kabla, zato je za 
višjo ločljivost potrebno uporabiti krajše kable [43], [44]. 
 
Slika 12: DVI priključki [44] 
10. HDMI 
HDMI (angl. High-Definition Multimedia Interface) je danes najbolj razširjena povezava na 
svetu za multimedijsko opremo, med katero spada tudi televizijska. Ključno vlogo za tak 
razcvet pri tem "projektu" je prispevalo združenje vseh večjih proizvajalcev multimedijske 
opreme. Prva različica je bila 1.0, kasneje pa so se dodajale nove funkcionalnosti in izboljšale 
nekatere lastnosti HDMI-ja, ki so pripeljale do današnje različice 2.0a. Signal, tako avdio kot 
video, je izključno digitalni. Združljiv je z DVI-jem "single link", razen v primeru uporabe 
drugega barvnega prostora (npr. Y'CBCR) in/ali novejše različice HDCP-ja, kar pomeni, da 
signale iz DVI priključka lahko pripeljemo na HDMI, obratno pa samo pod določenimi 
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pogoji. Podprta ločljivost slike v 2.0 različici HDMI-ja sega do t. i. "4k UHD" (angl. Ultra 
High Definition) oz. 2160p (3840x2160 progresivno skeniranje) pri vertikalni frekvenci 
osveževanja 60 Hz oz. 24 Hz za tridimenzionalno (3D) sliko. K izboljšanju kvalitete slike 
pripomore funkcija HDR (angl. High Dynamic Range), dodana v zadnji različici 2.0a. HDMI 
pa ima tudi lastnost, ki omogoča izbiro najboljše možne ločljivosti neke naprave. Ob na 
primer priklopu STB-ja na televizor, se napravi zmenita, s katero ločljivostjo se bo predvajala 
slika. To storita preko komunikacijskega kanala, imenovanega DDC (angl. Display Data 
Channel). "Dual view" funkcija pa omogoča celo simultano gledanje dveh različnih slik na 
istem zaslonu. Za zvok se lahko uporablja do 32 kanalov z izredno kvaliteto (frekvenca 
vzorčenja 192 kHz). Predvajanje prostorskega zvoka je omogočeno z različnimi formati 
(Dolby Digital, DTS itd.). Zelo uporabni lastnosti, ki sta bili uvedeni s HDMI različico 1.4, 
sta še ARC (angl. Audio Return Channel), ki omogoča prenos zvoka, na primer iz televizorja 
na zunanji zvočniški sistem brez uporabe dodatnega avdio kabla, in HEC (angl. HDMI 
Ethernet Channel), ki omogoča uporabo etherneta. Dovolj je le, da je ena od HDMI naprav 
priklopljena na lokalno omrežje, ki je večinoma v povezavi z internetom. Za samokontrolo 
med največ petnajstimi napravami v enem sistemu poskrbi CEC (angl. Consumer Electronics 
Control), ki med drugim omogoča upravljanje vseh naprav z enim daljinskim upravljalnikom. 
Zahteve za kabel so se spreminjale skupaj z uvedbo in izboljšanjem HDMI lastnosti, zato se 
danes za HDMI 2.0 uporablja kabel s štirimi posebej oklopljenimi paricami impedance sto 
ohmov ter nekaj preostalimi vodniki. Priključki so 19-polni in odvisni od naprave. Načeloma 
se priključek tipa A uporablja za večje, tip C (mini) in D (mikro) pa za manjše (mobilne ali 
ročne) naprave. Obstajata še dva priključka, tip E, ki se uporablja v avtomobilski industriji, in 
tip B, ki ima 29-polov in se bo uporabljal v prihodnosti [43], [44], [45]. 
 
Slika 13: HDMI A, C in D priključki 
11. MHL 
MHL (angl. Mobile High-Definition Link) povezava je namenjena povezovanju mobilnih in 
prenosnih naprav, kot so pametni telefoni, tablice itd. na televizijsko opremo ali zunanji 
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zvočniški sistem. Uporablja pa se tudi za povezovanje multimedijskih naprav v avtomobilih. 
Ima podobne lastnosti kot HDMI povezava (npr. HDCP itd.) in dodatno, ki omogoča 
napajanje oz. polnjenje mobilne naprave in to samo z uporabo petih vodnikov v enem kablu. 
Priključke si trenutno deli z mikro USB 2.0 ter HDMI tipom A. V kratkem pa bosta 
uporabljena tudi priključka USB tip C in superMHL. Naprava gostiteljica mora podpirati tak 
način povezave in pri vklopu MHL naprave spremeniti način komunikacije. Avdio in video 
signali so prav tako digitalni, a so zmogljivosti prenosa podatkov trenutno (MHL 3) nižje kot 
pri HDMI povezavi, kar je izboljšano v naslednji, superMHL različici. Ta podpira najvišjo 
ločljivost slike 8k UHD (4320p) pri vertikalni frekvenci osveževanja 120 Hz, seveda z 
uporabo superMHL priključka. Za lepšo sliko pa je dodan tudi HDR. Podprt je prostorski 
zvok 7.1 (osem kanalov) v različnih formatih [46], [47]. 
 
Slika 14: superMHL priključek [47] 
12. DisplayPort 
DisplayPort povezava se sicer uporablja za povezovanje osebnih računalnikov na 
računalniške monitorje, a je včasih uporabljena tudi za prenos slike, večinoma s prenosnikov 
na televizor. Pri tem je potrebno uporabiti adapter iz DisplayPort na HDMI priključek. Signali 
so v določeni meri združljivi s HDMI-jevimi, a le pri "DisplayPort Dual-mode", seveda brez 
podpore večine ostalih funkcionalnosti (npr. CEC-a, itd.). Bistvena razlika med HDMI-jem in 
DisplayPort-om je prenos signala le na krajših razdaljah, tj. do 3 m (s HDMI-jem tudi do 10 
m) za doseganje polne ločljivosti slike [45], [48]. 
 
Slika 15: DisplayPort priključek 
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13. HDBaseT 
HDBaseT povezava je namenjena povezovanju multimedijske opreme znotraj zgradb prek 
mrežnega kabla kategorije 5e ali več z modularnim priključkom 8P8C (angl. 8 Position 8 
Contact), ki se ga nepravilno imenuje tudi RJ45. Možna pa je tudi uporaba optičnega kabla. 
Prednost te povezave je omogočanje prenosa petih različnih lastnosti (slika in zvok, ethernet, 
USB, napajanje ter kontrola), imenovanih "5Play" na dolge razdalje (do 100 m, z optično 
povezavo tudi več) brez izgube kvalitete signala. Ker HDBaseT uporablja pri pretvorbi 
signalov integrirana vezja za HDMI, sta kvaliteta slike in zvoka enaka kot pri HDMI-ju. 
Podprte pa so tudi ostale funkcionalnosti, ki jih ima HDMI (npr. CEC, HDCP itd.). Ne 
podpira pa HEC-a, saj so vse naprave dejansko že priklopljene na lokalno mrežo in ethernet 
koristijo neodvisno od HDBaseT-ja. Podpora USB 2.0 različice je dodana, da omogoči 
uporabo KVM (angl. Keyboard, Video and Mouse) stikal, zaslona na dotik, industrijskih 
računalnikov ter delovanja kot USB podaljšek. Z možnostjo napajanja naprav prek mrežnega 
kabla, ki porabijo do 100 W moči, pa se lahko prihrani pri nameščanju napajalnih kablov 
nanje. HDBaseT omogoča še uporabo različnih kontrolnih signalov, ki se poleg HDMI-jevega 
CEC-a uporabljajo pri RS-232, infrardečih (angl. infrared - IR) in seveda IP (angl. Internet 
Protocol) povezavah [43], [49], [50]. 
 
Slika 16: Modularni 8P8C (RJ45) priključek 
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3 Merilniki gledanosti in obdelava podatkov 
3.1 Merilniki gledanosti 
Pri merjenju gledanosti televizije sta se pojavili dve težavi oz. izziva, in sicer kako izmeriti 
gledano vsebino in prisotnost gledalcev. Pričel se je razvoj elektronskih naprav, ki so bile 
prvotno namenjene zaznavanju stanja televizorjev (TV vklopljena – TV izklopljena). 
Informacija se je pisala na toplotno občutljiv papirnat trak s tiskanjem ali žigosanjem pik, ker 
je bilo luknjanje preglasno. Trak je imel minutne oz. 30-sekundne oznake, na koncu traku pa 
je bil po izračunu vpisan točen datum in čas gledanja televizije. Seveda je bil tak meter 
uporaben le za merjenje enega televizijskega kanala. V Veliki Britaniji so napravo izboljšali, 
da je merila dva kanala, vendar za kaj več ni bila uporabna [51]. 
V poznih 70-ih letih, ko je bilo na trgu mogoče dobiti sodobnejše elektronske komponente, 
kot je bil na primer procesor, so bili razviti tudi prvi merilniki gledanosti, ki so omogočali 
detekcijo več televizijskih kanalov na različnih televizorjih v istem gospodinjstvu oz. panelu. 
Poleg detekcije so te naprave seveda uspešno merile tudi čas trajanja gledanosti nekega 
programa, kar je bil že velik napredek, a še vedno z eno pomanjkljivostjo, saj ni merila 
prisotnosti gledalcev [51]. 
Razvoj je šel naprej in nastali so t. i. "peoplemetri" oz. naprave, ki beležijo informacijo o 
prisotnosti gledalcev. Poleg prisotnosti so imele te naprave shranjene tudi demografske 
podatke (ime, priimek, starost, spol) gledalcev v panelu, imenovanih panelisti. Vsak član 
panela se je ob začetku gledanja televizije moral prijaviti s pritiskom na ustrezen gumb, ki je 
bil dodeljen samo njemu. S ponovnim pritiskom na isti gumb se je gledalec odjavil. Za goste 
je bila ob začetku gledanja potrebna registracija z vpisom spola in starosti na tipke 
peoplemetra. Peoplemeter se je običajno dodal k že obstoječim merilnikom gledanosti. 
 
Slika 17: Peoplemeter 
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Kmalu sta se merilnik gledanosti in peoplemeter združila v eno samo napravo, ki je danes 
poimenovana kar peoplemeter. Kasneje je naprava dobila še druge izraze, kot je TAM (angl. 
Television Audience Meter) ter telemeter, kar pa ni pravilno, saj to v originalu pomeni 
naprava za merjenje razdalj [52:1110]. Uporabljajo se tudi imena v obliki blagovne znamke 
takih produktov. 
Eden izmed teh je TVM5, ki vsebuje naprave, s katerimi se meri gledanost televizije in 
prijava gledalcev z različnimi metodami. 
 
Slika 18: TVM5 naprave 
Kot je razvidno iz zgornje slike, vsebuje ta sistem dve glavni napravi, in sicer osnovno enoto 
(merilnik gledanosti) oz. TVM5 Base Unit (BU) in prikazovalnik oz. TVM5 Display Unit 
(DU). Ti dve napravi skupaj tvorita TAM. V ozadju je še komunikacijska enota oz. TVM5 
Transmission Unit (TU), ki zbira in prenaša podatke [53]. 
BU, ki se mu skrajšano v žargonu pravi tudi "meter", je sposoben na različne načine in z 
različnimi metodami samodejno zaznati in shraniti naslednje podatke [53]: 
- vklop oz. izklop televizorja, 
- zaznavo trenutno gledanega televizijskega kanala, 
- zaznavo dodatne televizijske opreme, kot so STB-ji, igralne konzole itd. in njihovo 
vsebino ter 
- diagnostiko, potrebno za ugotavljanje točnosti podatkov ali odpravljanje napak. 
Priklopimo ga lahko na vsak danes poznan televizor in dodatno televizijsko opremo. V 
primeru, da v panelu obstaja več televizorjev, se mora BU priklopiti na vsakega posebej. Pri 
tem se lahko uporabljajo različni dodatki, s katerimi se izboljša meritev. Pri nekaterih 
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televizijskih konfiguracijah v panelu pa je uporaba dodatkov obvezna, da je meritev sploh 
omogočena. 
Na BU je prek žične povezave priklopljen DU, katerega glavne lastnosti so: 
- identifikacija gledalca (vsakemu panelistu je dodeljena točno določena številka, pod 
katero so definirani njegovi demografski podatki), 
- prijava oz. odjava panelista, 
- identifikacija gosta (za vsakega gosta je potrebno ob registraciji vpisati spol in 
starost), 
- prijava oz. odjava gosta, 
- prijava, da nihče ne gleda (angl. nil viewing), ko je televizor vklopljen in 
- odhod vseh članov panela na dopust. 
Poleg zgoraj opisanih lastnosti je DU uporabljen tudi kot vizualni vmesnik in mora biti 
montiran tako, da ga panelisti vidijo, po navadi kar na vrhu televizorja. Na njem se izpiše 
vsaka prijava oz. odjava, kar omogoča članom panela, da vidijo, ali so se prijavili z ustrezno 
številko oz. ali je gost pravilno registriran in prijavljen. Ker se smatra, da so gosti v nekem 
panelu prisotni kratek čas, se podatki o gostih vsak dan ponastavijo. To se po navadi zgodi v 
zgodnjih jutranjih urah, ko je televizor že izklopljen. V kolikor je isti gost prisoten tudi 
naslednji dan, ga je potrebno ponovno registrirati. 
Na DU-ju se izpisujejo tudi druga obvestila, ki so seveda napisana v jeziku, ki se uporablja na 
določenem območju. Ta obvestila so: 
- poziv k vpisu gledalca, 
- poziv k vpisu novih gledalcev, 
- ura in 
- diagnostične informacije, uporabljene za nastavitev naprave ter odpravljanje napak. 
Obvestila so v nekaterih območjih oz. državah podkrepljena tudi z zvokom, predvsem zato da 
osebe, ki gledajo televizijo, ne pozabijo na prijavo. Za ta namen je v DU vgrajen senzor 
gibanja, ki pove, ali je nekdo res prisoten pred televizijskim zaslonom. Seveda to služi kot 
dodatna informacija in ni upoštevana v meritvi gledanosti, kajti nekdo, ki gleda televizijo, je 
lahko čisto pri miru ali pa to sploh ni oseba, temveč domača žival. 
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Vse podatke o prijavah, odjavah, registraciji itd. vpisujemo z daljinskim upravljalnikom oz. 
TVM5 Remote Control (RC) tako, da pritiskamo na ustrezne tipke [53]: 
- od 1 do 12 so namenjene panelistom; 
- od A do L so namenjene gostom; 
- modra pomeni, da ni prisotnega nobenega gledalca; 
- rumena pomeni odhod na dopust; 
- siva na levi (pod številkami) je preklop v način prikaza ure; 
- sivi na desni (pod črkami) je vnos spola; 
- zelena je potrditev vnosa; 
- rdeča je preklic vnosa; 
- bela je uporabljena za kontrolo TVM5 dodatkov; 
- v desnem kotu zgoraj je tudi LED (angl. Light-Emitting Diode) za indikacijo pritiska 
na tipke oz. nastavitev RC-5 (Philips) protokola RC-ja. 
 
Slika 19: TVM5 daljinski upravljalnik (RC) 
BU in DU beležita podatke o gledanosti in podatke o diagnostiki. Hranijo se na BU-ju, vse 
dokler ta ni povezan s TU-jem. V tem primeru BU nenehno pošilja podatke preko brezžične 
RF povezave kratkega dosega na TU, kjer se podatki hranijo. 
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Slika 20: TVM5 komunikacijska enota (TU) 
TU lahko komunicira z več BU-ji v istem panelu in hrani njihove podatke vse do prenosa na 
zbirni center (angl. Collection Facility – CF). Prenos podatkov na CF je možen preko 
stacionarnega telefonskega ali mobilnega (GSM/GPRS/UMTS) omrežja in računalniške 
mreže. 
Glede na tip komunikacije uporabimo ustrezni adapter. Najpogosteje so to adapterji za 
mobilno komunikacijo, ker je v tem primeru povezava neodvisna od hišne napeljave in ni 
možnosti napak zaradi človeškega faktorja panelistov, na primer pomotoma izklopljenega 
kabla itd. Hitrost prenosa podatkov oz. pasovna širina se pri mobilnih komunikacijah iz dneva 
v dan povečuje, zato je tak prenos dražji od mrežnega. Za vsak panel, v katerem se uporablja 
mobilna komunikacija, je namreč potrebno v komunikacijski adapter vstaviti SIM (angl. 
Subscriber Identity Module) kartico, kar pomeni dodatno naročnino. Po navadi imajo 
raziskovalne organizacije, ki merijo gledanost televizije, z lokalnim mobilnim operaterjem 
sklenjene posebne dogovore, ki znižajo ceno naročnine oz. zakupa določenih količin 
podatkov, glede na ostale uporabnike. 
 
Slika 21: TVM5 GSM/GPRS adapter 
V času komunikacije med TU-jem in CF-jem je pri stacionarnem telefonskem omrežju linija 
zasedena, vendar jo lahko prekine odhodni ali dohodni klic v panel, saj ima ta višjo prioriteto, 
kar pomeni, da prenos podatkov ni bil uspešen in je potrebna ponovna povezava s CF-jem, s 
čemer se podaljša čas komunikacije. Težava se lahko pojavi tudi v primeru, ko CF kliče v 
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panel. Takrat lahko pride do neželenega zvonjenja telefona, saj bi člani panela mislili, da 
nekdo kliče njih. To se sicer da odpraviti s klicem iz panela v CF, vendar so v tem primeru 
stroški klica na strani panelistov. Ker stacionarno telefonsko omrežje ne omogoča velikih 
hitrosti prenosa podatkov in je v osnovi najdražje med vsemi, se uporablja samo tam, kjer ni 
druge možnosti oz. kjer je tak način povezave trenutno najzanesljivejši. 
 
Slika 22: TVM5 adapter za stacionarno telefonsko omrežje 
Z mrežno komunikacijo so težave lahko prisotne pri nastavitvah IP naslovov, še posebej če v 
panelu uporabljajo mrežni usmerjevalnik, ki še dodatno oteži nastavitev. Sicer pa je mrežna 
komunikacija najhitrejša in najcenejša ter lahko z njo prenesemo večjo količino podatkov v 
kratkem času. 
 
Slika 23: TVM5 mrežni adapter 
V panelih, kjer merimo gledanost samo na enem televizorju, zato da bi prihranili tako pri ceni 
kot prostoru, lahko namesto TU-ja na BU priklopimo zunanji modem, ki naredi napravo 
avtonomno. To pomeni, da je BU sposoben meriti gledanost, shraniti podatke in komunicirati 
s CF-jem, kamor se ti podatki nato prenesejo. Tudi tukaj uporabimo ustrezen komunikacijski 
adapter glede na tip komunikacije. Adapterji so enaki kot pri TU-ju. 
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Slika 24: TVM5 zunanji modem 
Na svetu obstaja več različnih naprav za merjenje gledanost televizije, vendar vsi delujejo na 
podobnem principu kot TVM5. Glavno vodilo pri izdelavi takih naprav je predvsem 
zanesljivost meritve oz. zbiranja podatkov in enostavnost instalacije. Ni pa zanemarjen niti 
faktor umestitve takega sistema v delovno okolje. Le-to se nahaja poleg televizorja in dodatne 
televizijske opreme. Da bi TAM čim manj kazil prostor in motil člane gospodinjstva, 
poskušajo proizvajalci narediti naprave in njihove dodatke lične in prilagojene tudi za manjše 
prostore. 
Postavitev in konfiguriranje TAM-a izvršijo tehniki raziskovalne organizacije, ki so zadolženi 
za določena območja ali kar celotno regijo, in so seveda ustrezno usposobljeni. Poznati 
morajo osnovno delovanje TAM-a in biti seznanjeni s televizijsko opremo v panelih. Če ne 
pride do zapletov, se pri montaži pričakuje, da tehnik vzpostavi sistem v čim krajšem možnem 
času, da oseb gospodinjstva ne moti predolgo. 
Pri postavitvi TAM-a v okolje mora tehnik zagotoviti naslednje stvari: 
- povezati vse potrebne elemente TAM-a glede na televizijsko opremo v panelu, 
- nastaviti parametre, ki omogočajo detekcijo televizijskih kanalov in vsebino morebitne 
dodatne televizijske opreme, 
- vzpostaviti komunikacijo med TAM-om in CF-jem za podatke in 
- nazadnje preizkusiti delovanje. 
Tehniki pa niso zadolženi samo za postavitev TAM-a, temveč tudi za njegovo vzdrževanje. 
To se običajno opravlja na vsakih šest mesecev ali prej, če gre kaj narobe in je potreben 
fizičen pregled naprave. Sicer je TAM tako grajen, da ga upravljamo in programsko 
posodabljamo na daljavo. Pri vzdrževanju se preverijo tudi možnosti sprememb televizijske 
opreme v panelu, ko na primer panelist kupi in začne uporabljati novo napravo, ki pri 
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postavitvi ni bila konfigurirana. Tehnik mora v takem primeru posodobiti konfiguracijo, da 
zagotovi merodajnost meritev. 
Primer TAM (angl. Television Audience Measurement) sistema v panelu je prikazan na 
spodnji sliki. 
 
Slika 25: TAM sistem v panelu 
 
3.2 Obdelava podatkov 
Preden pridejo podatki do končnega uporabnika, jih je potrebno ustrezno obdelati, da se lahko 
izdela celotna statistika merjenja gledanosti. Obdelujejo se podatki, pridobljeni iz TAM-ov, ki 
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so navadno zapisani v različnih formatih (binarni, XML itd.) in človeku niso prijazni za 
branje, ter drugi. 
TAM sistem je najpogosteje nastavljen tako, da se podatki iz panelov začnejo zbirati ponoči, 
običajno med drugo in šesto uro po lokalnem času, saj takrat večina panelistov spi, ne 
uporablja televizije in je gledanje za tisti dan zaključeno. Tudi stacionarna telefonska 
povezava je takrat večinoma prosta. To seveda velja le za primere, ko komunikacija s CF-jem, 
ki je del zalednega sistema (angl. Back Office – BO), poteka prek nje. Če gledanje televizije v 
času prenosa podatkov na CF oz. BO še poteka, se ti prav tako pošljejo, vendar se statistika v 
tem primeru lahko analizira šele naslednji dan po pridobitvi manjkajočih podatkov. 
Poleg podatkov iz TAM-ov se uporabljajo tudi druge vrste podatkov, med slednjimi lahko 
izpostavimo podatke o predvajanju komercialnih sporočil. Posebna ekipa namreč skrbi, da so 
vsi oglasi, ki so bili predvajani na katerem koli programu, ki je predmet meritev, tudi vneseni 
v sistem dnevno ali pa nekajkrat tedensko. 
 
Slika 26: Komercialna sporočila oz. oglasi [54] 
Naslednji pomembni podatki so reference avdio zapisa, s pomočjo katerih pridemo do 
rezultata o gledanosti televizijskega kanala. Ti se na BO pošiljajo sproti in so vedno na voljo. 
Več o tem v poglavju o metodi avdio zapisa. 
Zadnji tipi podatkov, ki se tudi beležijo na BO-ju, so podatki, ki zagotavljajo kakovostnejši 
proces. Vpisano je celotno osebje, ki je zadolženo za določene funkcije, kot na primer tehniki, 
ki skrbijo za TAM-e na določenem območju ali pa kdaj je predviden naslednji obisk v 
določenem panelu itd. To je pomembno predvsem, če pride do izpada sistema, da se lahko 
hitro obvestijo ustrezne osebe, ki ga s pravilnimi ukrepi povrnejo v delujoče stanje. Ti podatki 
seveda niso vidni končnemu uporabniku. 
Zaželeno je, da končni uporabnik lahko manipulira s podatki na najbolj ugoden način. Danes 
se to najpogosteje počne z računalniško aplikacijo. Uporabniki namreč dobijo celovito 
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statistiko o gledanosti televizijskih programov takoj naslednji dan, med osmo in najkasneje 
deseto uro zjutraj. Uporablja se tudi statistika, ki se izda v tiskani obliki ali pa pošlje preko 
elektronske pošte v določenih terminih, na primer tedensko ali mesečno, vendar je tak način 
počasen. Aplikacija, ki jo lahko uporabniki zaženejo na osebnem računalniku, omogoča 
mnogo različnih načinov pregleda podatkov o gledanosti. Lahko na primer analizirajo 
gledanost določenega dela dneva, posamičnega programa ali komercialnih sporočil. Sledijo 
gledanosti določenih oddaj skozi teden, mesec, leto in jih primerjajo z oddajami, ki potekajo v 
istem časovnem terminu na drugih kanalih. Preverjajo, kateri kanali so bolj oz. manj gledani, 
in katere starostne skupine jih gledajo. Primerjajo, ali so konkurenčni oglasi bolj gledani ali 
ne. Skratka, možnosti za prikaz je veliko. Vse to si lahko z dodatki grafičnih diagramov 
natisnejo ali pa shranijo v elektronski obliki. Aplikacija vsebuje tudi pripomočke, ki glede na 
pretekle rezultate pomaga uporabnikom pri odločanju o prihodnjih investicijah. Uporaba 
aplikacije je zato namenjena vsem, ki na kakršen koli način sodelujejo v "televizijskem 
svetu", da zadovoljijo ciljno publiko in s tem pripomorejo k izboljšanju lastnega poslovanja  
[55]. 
Dejanska pot podatkov od prepoznave vsebine do končnega uporabnika je naslednja: 
1. TAM beleži podatke o gledani vsebini in osebah neprekinjeno, 24 ur na dan. 
2. Nato TAM podatke vsakodnevno, običajno med drugo in šesto uro zjutraj, pošlje na  
CF, ki je del BO-ja. 
3. Na BO se preveri ujemanje nekaterih tipov pridobljenih podatkov iz TAM-a z 
referencami. Zavržejo se podatki v primeru nil viewing-a ali če je isti gledalec 
prijavljen na več televizorjih hkrati v istem panelu. 
4. BO nato vse pridobljene podatke združi in rezultate shrani v bazo podatkov do 
najkasneje desete ure zjutraj. 
5. Podatki so med osmo in deseto uro preko posebne računalniške aplikacije dostopni 
končnim uporabnikom. 
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Slika 27: Pridobivanje, obdelava in prikaz podatkov o gledanosti 
Kljub zgoraj opisanemu postopku pridobivanja, obdelave in prikaza podatkov je s takim 
sistemom možno podatke posredovati uporabnikom skoraj v živo. Zakasnilni čas pri tem je 
navadno pet minut. Ta način se sicer uporablja v redkih državah, a pričakovati je, da se bo s 
časom število držav povečalo. Proces je odvisen tudi od zmožnosti računalniškega sistema, ki 
podatke obdeluje, in seveda elektronskih metod, uporabljenih za pridobivanje podatkov. 
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4 Metode merjenja 
Merjenje gledanosti televizije je potekalo skozi čas na različne načine. Začelo se je s 
telefonskimi raziskavami, nadaljevalo z dnevniško metodo in sedaj z elektronskim merjenjem 
oz. t. i. telemetrijo. Izbira metode je odvisna od načina oglaševanja in finančnih zmožnosti 
trga oz. države [4:3]. 
 
4.1 Telefonska metoda 
Telefonska metoda, ki je prisotna še danes, sicer ne (več) za merjenje gledanosti televizije, je 
bila ena izmed najpreprostejših in najcenejših metod. Zahtevala je telefonsko omrežje, ki je 
bilo v urbanih delih že zelo razvito. Ruralni deli namreč zaradi manj številčnega prebivalstva 
niso bili pomembni za raziskave [4:3]. 
Slabost te metode je, da se ne more uporabljati za zelo raznoliko programsko shemo, ampak je 
omejena na majhno število televizijskih kanalov. Anketiranci so bili po navadi vprašani, kaj 
so gledali prejšnji dan, po spominu. Vzorci so se zbirali dnevno, a vsakič z drugimi osebami, 
kar je onemogočilo spremljanje posameznikovih navad. Na koncu so zbrani vzorci skozi 
daljše časovno obdobje podali rezultate, ki so predstavljali celotno populacijo. Rezultati so 
bili torej zelo odvisni od spomina, ki pa je večinoma favoriziral redno gledane oddaje in 
televizijske programe v osrednjem času gledanosti. Pomemben faktor točnosti je bila tudi 
sestava vprašanj v vprašalniku [4:3-4]. 
Pri vsem naštetem lahko vidimo, da je ta način merjenja za današnje razmere neuporaben, ker 
je netočen in dolgotrajen. 
 
4.2 Dnevniška metoda 
Dnevniška metoda je v primerjavi s telefonsko natančnejša in prav tako cenovno ugodna. 
Njena slabost je, da je namenjena za omejeno število televizijskih kanalov [4:4]. 
Panelisti dobijo in vodijo dnevnik, v katerega vpisujejo podatke o gledanosti po navadi za čas 
enega tedna. Dnevnik že vsebuje spored televizijskih programov, ki je veliko krat različen v 
posameznih delih države, zato je potrebno prilagoditi dnevnike po regijah. Tu se lahko pojavi 
problem, če pride do spremembe televizijskega programa, zato bi moral v takem primeru 
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panelist to upoštevati in navesti spremembo. Ker nekateri dnevnika ne vodijo dnevno, ampak 
samo nekajkrat tedensko, se s tem poveča možnost napak. Prav tako se dogaja, da panelisti ne 
vpišejo gledanja natančno oz. ga izpustijo, saj se ta metoda, podobno kot telefonska, veže na 
spomin posameznika. Poleg tega pride do napak, če en panelist vodi dnevnik za ostale osebe v 
družini, ker jih mora izprašati, še posebej je to težko narediti pri otrocih [4:4-5]. 
Pri tej metodi je tudi prisotna favoriziranost gledanja rednih oddaj oz. televizijskih programov 
ob osrednjem času gledanosti, vendar manj kot pri telefonski metodi. Prednost metode pa je 
spremljanje navad panelistov v posameznem panelu [4:4-5]. 
 
Slika 28: Dnevnik merjenja gledanosti televizije [56] 
 
4.3 Elektronsko merjenje oz. telemetrija 
Do vpeljave elektronskega merjenja gledanosti televizije je prišlo iz več razlogov. Pojavila se 
je nova tehnologija, kot sta satelitska in kabelska televizija, ki je privedla nove prodajalce oz. 
ponudnike televizijskih storitev, ki so se kmalu začeli zanimati za statistiko o gledanosti 
lastnega programa. Nato so prišle na trg naprave (VCR), ki so omogočale snemanje 
televizijskega programa in drugih vsebin ter so bile na začetku pravi izziv za prepoznavo z 
merilniki gledanosti. Nova tehnologija in manjši nadzor nad televizijskim trgom sta prinesla 
razcvet ter povečanje števila televizijskih, tudi komercialnih kanalov, in s tem raznolikost 
oglaševalskega trga. Prav tako je bil pritisk oglaševalcev vedno večji, ker so želeli čim bolj 
natančno opredelitev strukture gledalcev in statistiko gledanosti njihovih komercialnih 
sporočil [4:6]. 
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Začelo se je torej z merjenjem vsebine, ki pove, ob katerem času je bil gledan nek televizijski 
kanal. Včasih je bil televizijski program omejen le na določen del dneva, ponoči pa običajno 
ni bilo moč gledati drugega kot testnega vzorca in poslušati piska oz. referenčnega tona. 
Danes oddajanje programa poteka 24 ur dnevno, zato mora tudi merilnik gledanosti meriti 
vsebino nepretrgoma skozi celo leto. Tu se pokaže, da je bila in je za ta namen še vedno 
idealna elektronska metoda, ker je v primerjavi s telefonsko oz. dnevniško objektivnejša pri 
detekciji televizijskega kanala, saj faktor "spomina" v tem primeru odpade. Je pa res, da je 
telemetrija v začetni fazi omogočala le merjenje vsebine, medtem ko so prisotnost gledalcev 
vpisovali v dnevnik, kar je bila slabost, ki so jo kasneje odpravili z elektronskim merjenjem 
prisotnosti gledalcev [4:6-7]. 
 
Slika 29: PAL testni televizijski signal PM5544 [57] 
Podatek o gledanosti nekega televizijskega programa brez vedenja kdo to gleda, je lahko 
zanimiv programskim oddelkom televizijskih hiš ali produkcijskim hišam, da vedo, koliko 
ljudi ga spremlja, vendar je to premalo za oglaševalce. Tako so nastali paneli, sestavljeni iz 
družin ali posameznikov z različnimi vedenjskimi navadami. Izbrani so po točno določenih 
kriterijih in v takem številu, da predstavljajo populacijo nekega območja, kar običajno 
predstavlja celotno državo [4:6]. 
Izbira panela se začne s prostovoljno pisno anketo, v kateri anketiranec odgovori na 
vprašanja. V kolikor so kriteriji, ki jih določi tržno-raziskovalna organizacija, izpolnjeni, 
anketiranca pokličejo in z njim sklenejo dogovor oz. pogodbo o postavitvi merilne opreme in 
izvajanju elektronskega merjenja gledanosti televizije. Tak dogovor lahko oseba kadar koli 
prekine, načeloma pa se izvajajo meritve v istem panelu za čas trajanja do dveh let, nato 
izberejo drug panel. Osebe, ki sodelujejo pri tem, so večinoma prostovoljci, nekateri pa so 
deležni tudi nagrad. Nagrade so odvisne od tržno-raziskovalnih organizacij, ki delujejo na 
posameznih območjih oz. državah. V Sloveniji si na primer udeležene osebe iz kataloga 
izberejo določene izdelke, drugod pa lahko dobijo celo plačan internetni dostop za celotno 
gospodinjstvo. 
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Telemetrija trga ni prevzela čez noč. Potrebne so bile vzporedne raziskave z različnimi 
metodami, a se je na koncu le izkazalo, da je elektronsko merjenje prava pot. Ker vsaka nova 
zadeva privleče na dan vrsto vprašanj, tudi elektronsko merjenje televizije ni bila izjema. 
Kljub temu, da je večina bila za, so bili nekateri skeptični glede zajema, prenosa, uporabe in 
možnosti zlorab takšnih podatkov, zato je bil uveden nekakšen nadzor telemetrije. Nastali so 
trije tipi organizacij, ki so skrbeli, da so podatki ustrezali vsem uporabnikom [4:8-10], [58:9-
10], [59:6-13]: 
1. Lastne storitve raziskovalne organizacije (ang. Own Service – OS). Raziskovalna 
organizacija je v tem primeru komercialno podjetje, ki dostavlja podatke o gledanosti 
televizije individualnim pogodbenikom. 
2. Odbor uporabnikov določenega sektorja (ang. User Sector Committee). Uporabniki 
določenega sektorja podpišejo skupno pogodbo za določeno storitev. Tipičen primer je 
odbor lastnikov medijev (ang. Media Owner Committee – MOC). 
3. Skupni industrijski odbor (ang. Joint Industry Committee – JIC). Združenje 
uporabnikov, kot so predstavniki lastnikov medijev, oglaševalci in oglaševalske 
agencije podpišejo pogodbo z raziskovalno/imi organizacijo/jami. 
Za raziskovalno organizacijo je najbolj ugoden prvi primer nadzora, saj ga izvaja sama, pri 
čemer lahko pride do zlorab. Pogodbeniki na način pridobivanja podatkov in na njihovo ceno 
nimajo vpliva, ker ima po navadi raziskovalna organizacija monopol. Prav tako se niso dolžni 
vezati z dolgoročno pogodbo. Prednost takega načina je možnost hitrega dogovora v smislu 
postavitve sistema elektronskega merjenja televizije, izboljšav in sprememb [4:8-10], [58:9-
10], [59:6-13]. 
Pri MOC-u običajno sodeluje vsaj eden ali več lastnikov medijev, pri čemer so lahko 
povabljeni tudi drugi uporabniki (npr. oglaševalci), vendar samo kot tehnični odbor, ki nima 
pravice odločanja. Podatki so v lasti naročnika/kov in z njimi razpolagajo, kakor želijo. 
Prednost je predvsem v razporeditvi stroškov nakupa podatkov med naročniki. Pogodba med 
MOC-em in raziskovalno organizacijo je sklenjena za določen čas, kar omogoča prosto pot 
konkurenci, da se dokaže in morebiti prevzame trg. Slaba stran so počasne spremembe in 
možna diskriminacija neudeležencev (ostalih lastnikov medijev), ki so prikrajšani za podatke 
o gledanosti [4:8-10], [58:9-10], [59:6-13]. 
JIC, v katerem so udeleženi vsi uporabniki, je lastnik podatkov in z njimi razpolaga tako, da 
ne prihaja do zlorab, obenem pa so le-ti dostopni vsem udeležencem po enakem načelu. 
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Prednost tega združenja so dobro izkoriščeni stroški nakupa podatkov. Pri določanju kriterijev 
za pridobivanje podatkov, predvsem tehničnih, so prisotni vsi udeleženci JIC-a, ki stremijo k 
nenehnim izboljšavam. Izbira raziskovalne organizacije se opravi po razpisu in uspešno 
prestanem preizkusu, ki ga določi JIC. Pogodba se običajno sklene za daljše obdobje, da so 
stroški nakupa telemetrijske opreme povrnjeni. Pridobivanje podatkov mora biti s strani 
raziskovalne organizacije transparentno, z možnostjo kontrole in v skladu z ustreznim 
mednarodnim kodeksom o ravnanju. Slabost je skupno financiranje ter počasne spremembe, 
saj morajo vsi udeleženci le-te potrditi. Ta način nadzora se je izkazal za najbolj učinkovitega 
in pravičnega, zato ga uporablja večina držav [4:8-10], [58:9-10], [59:6-13]. 
Kot vsaka metoda ima tudi elektronsko merjenje gledanosti televizije svoje slabosti, ki jih je 
možno v določeni meri odpraviti. Ena takih je opredelitev gledanosti. Tu se panelist lahko 
vpraša, ali se poleg dejanskega gledanja televizije šteje tudi, če je prisoten v sobi, ko je na 
televizorju predvajana vsebina. Odgovor na to vprašanje si lahko interpretira vsak po svoje, 
vendar velja splošno načelo, kdor gleda televizijo, naj se prijavi [4:12]. 
Naslednja težava je prijavljanje gledalcev. Za prijavo se uporablja dodaten daljinski 
upravljalnik, ki zahteva aktivno sodelovanje gledalcev, in je lahko nekaterim poleg množice 
ostalih, npr. za televizor, STB itd. v breme ali pa ga enostavno založijo. Ker ga seveda v tem 
primeru panelisti ne najdejo, gledajo televizijo brez prijave. To se sicer po navadi dogaja le 
kratek čas, saj jih na to opozarja TAM s piskom ali kakšnim drugim zvočnim signalom v 
določenih intervalih, dokler ni prijavljena vsaj ena oseba. Zgodi se tudi, da se prva oseba v 
panelu, ki začne gledati televizijo prijavi, ostali, ki pridejo kasneje, pa ne oz. se ne prijavijo 
gosti. Problematično je lahko prijavljanje otrok, saj ne vedo oz. niso pri tem dosledni zaradi 
svoje starosti ali pa jih enostavno zadeva ne zanima. Nedoslednost prijavljanja oz. odjavljanja 
je prav tako prisotna pri starejših, ker se ne odjavijo, ko odidejo izpred televizorja zaradi 
drugega dogodka, npr. odhoda na stranišče ali telefonskega klica, ki se lahko časovno zavleče. 
Tudi gledanje določenih "spornih" vsebin, večinoma erotičnih, s strani mlajših oseb, po 
navadi najstnikov, ni zabeleženo pravilno, ker se ti veliko krat prijavijo kot starši. Vse to 
prispeva k bistveni popačenosti statistike in kliče k izboljšanju prijavljanja gledalcev, v 
katerem ne bi bili udeleženi aktivno, temveč pasivno [4:13]. 
Zaradi določenih zgoraj opisanih slabosti pri telemetrijskem merjenju, je bila uvedena 
kontrola rezultatov s koincidenčnim merjenjem v intervalih, ki naj bi si sledili vsaj enkrat v 
letu. Preverjanje poteka telefonsko. Anketiranca se vpraša, ali ima v tem trenutku vklopljen 
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televizor in kdo vse ga gleda. Anketiranci so večinoma iste osebe oz. panelisti, ki sodelujejo 
pri elektronskem merjenju gledanosti televizije, lahko pa tudi ne. V kolikor anketiranec 
sodeluje pri elektronskem merjenju televizije, lahko izmerimo napako zapisa, kar dejansko 
predstavlja nedisciplino panelista/ov, če pa ne, potem izmerimo napako vzorca panela [4:13-
14]. 
Nove tehnologije so tudi "slabost" pri telemetriji, vendar vse do tedaj, dokler ni razvita nova 
elektronska metoda, ki tovrstno novost podpre. Več o tem v zaključku. 
 
4.3.1 Frekvenčna metoda 
Frekvenčna metoda je ena izmed prvih elektronskih metod, uporabljena pri merjenju 
gledanosti televizije na televizorjih oz. drugih televizijskih sprejemnikih (npr. VCR) 
zemeljskega analognega televizijskega signala. 
Metoda je intruzivna, ker mora tehnik pri postavitvi merilnega sistema v panelu fizično poseči 
v televizijski sprejemnik. V televizijski tuner se namreč vstavita sondi, ena za VHF (angl. 
Very High Frequency) in druga za UHF (angl. Ultra High Frequency) del televizijskega 
frekvenčnega spektra. Pri tem je potrebno paziti na več stvari. Prva je varnost pri delu, saj so 
v televizijskem sprejemniku, posebno v takih s katodno cevjo, visoke napetosti, ki so nevarne 
za človeka ob morebitnem stiku. Druga je odpiranje tunerja, saj bi ob napačnem ravnanju 
lahko prišlo do stika kovinskih delov ali spremembe lastnosti elektronskih komponent (tuljav) 
in s tem do možnosti uničenja oz. povzročitve napake na televizijskem sprejemniku, ki je last 
panelista. Tretja pomembna zadeva pa je sama postavitev sond [60]. 
 
Slika 30: Televizijski tuner z vgrajeno sondo 
Sondi, ki delujeta na principu indukcije, morata biti postavljeni tako, da je zaznan VHF in 
UHF signal lokalnega oscilatorja čim močnejši. Najprej je potrebno locirati VHF in UHF del 
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tunerja, saj je le-ta razdeljen v več frekvenčno izoliranih predelov. Eden izmed načinov je 
uporaba električne sheme ali specifikacije tunerja, a se to zelo redko uporablja, ker je skoraj 
nemogoče priti do takih podatkov. Drugi način je uporaba merilnika jakosti električnega polja 
in spektralnega analizatorja, s katerima se lahko zelo natančno določi pravilna pozicija, 
vendar napravi nista vedno na razpolago, zato je uporabljen še tretji, malce bolj primitiven 
način, ki bazira na določanju pravilne pozicije sond s preizkušanjem ob pomoči samega 
merilnika gledanosti [60]. 
Pred uporabo tretjega načina, s katerim se dejansko že meri frekvenca, morata biti sondi 
najprej priklopljeni v detektor frekvence, ki je s kablom povezan na merilnik gledanosti. 
Detektor zazna frekvenco lokalnega oscilatorja v tunerju posebej za VHF ter UHF področje in 
jo pretvori v digitalni zapis. Merilnik gledanosti frekvenci lokalnega oscilatorja doda še 
vrednost medfrekvence, ki je točno določena za vsak televizijski standard posebej [61:2], in 
tako dobi frekvenco (nosilca slike) gledanega kanala, katere vrednost se izpisuje tudi na 
računalniški aplikaciji, uporabljeni za nastavitev merilnika gledanosti. Za natančnejšo 
nastavitev frekvence je potrebno sondi premikati po predelu tunerja toliko časa, dokler ni 
najden najboljši približek ujemanja med definirano (iz tabele kanalov za standard uporabljen 
na televizijskem sprejemniku, npr. PAL-B) frekvenco trenutno nastavljenega kanala na 
televizijskem sprejemniku in vrednostjo, prikazano v aplikaciji za nastavitev merilnika 
gledanosti. 
 
Slika 31: Detektor frekvence 
Ko je določanje pozicije sond končano, se lahko sprejemnik televizijskega signala zapre, 
vendar je pri tem pomembno, da sond ne premaknemo, ker meritev ne bi bila več točna. Zato 
se preverijo vsi možni kanali na VHF in UHF področju in ugotovi se, ali prihaja do odstopanj 
med definirano in zaznano frekvenco le-teh ter se opravi morebitne popravke. 
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Vsaka sprememba frekvence oz. kanala na televizorju se zabeleži na merilniku gledanosti in 
se skupaj z ostalimi podatki o gledanost pošlje na BO. Ta na podlagi tabele razpoložljivih 
kanalov, ki mora biti narejena za vsak panel posebej, pride do želenega rezultata (npr. če je 
zaznana frekvenca nosilca slike pri PAL-B sistemu enaka 559,25 MHz pomeni, da je gledan 
kanal (CH) številka 32, na katerem oddaja TV SLO 2 na območju Ljubljane). 
Frekvenco je možno meriti tudi s prestrezanjem informacij na I2C vodilu, ki je povezano s 
tunerjem, vendar je uporaba tovrstne meritve zelo redka, saj je za to potrebna zaupna 
dokumentacija z natančno specifikacijo o pomenu I2C podatkov, ki pa jo je zelo težko 
pridobiti. 
Prednosti frekvenčne metode so: 
- za merjenje je potrebnih le nekaj dodatkov (sondi in detektor frekvence) k merilniku 
gledanosti; 
- neodvisnost od ostalih udeležencev pri elektronskem merjenju gledanosti 
(konfiguracijo lahko pripravi ustrezno usposobljen tehnik raziskovalne organizacije); 
- merjenje enakih vsebin, predvajanih na dveh ali več televizijskih kanalih hkrati 
(simulcast). 
Slabosti frekvenčne metode so: 
- merjenje zgolj analognega televizijskega signala na zemeljski in/ali kabelski platformi; 
- merjenje le na televizijski opremi, ki uporablja televizijski tuner s pasivnimi 
elektronskimi elementi (ne kot integrirano vezje); 
- poseg v notranjost televizijske opreme; 
- merjenje le gledanja v živo; 
- izdelava tabele razpoložljivih kanalov za vsak panel. 
 
4.3.2 Fazna metoda 
Metoda se uporablja pri CRT televizorjih in dodatni televizijski opremi (npr. VCR, DVD 
snemalnik itd.), ki preko tunerja sprejemajo analogni televizijski signal. Z njo je možno 
zaznati tudi dodatno televizijsko opremo, ki ne vsebuje tunerja (npr. igralne konzole, CD 
predvajalniki itd.) in je priključena na analogne vhode (SCART, RCA itd.) CRT televizorja 
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preko merilnika gledanosti ali posebnega adapterja, s katerim se prestreza televizijske video in 
avdio signale. 
 
Slika 32: Merilnik gledanosti (BU) s SCART in RCA priključki 
  
Slika 33: SCART in RCA adapter 
Na CRT televizor se najprej pričvrsti sondo, imenovano sync senzor, ki zaznava horizontalne 
sinhronizacijske (angl. HSYNC) impulze, ki so del analognega televizijskega signala [62]. Ti 
določajo začetek oz. konec horizontalnega preleta snopa elektronov preko ene linije na 
ekranu. Za horizontalno krmiljenje elektronov poskrbi uklonska tuljava, pritrjena na katodno 
cev, z ustvarjanjem magnetnega polja [6]. To polje pa povzroči indukcijo v tuljavi sonde, 
priključene na merilnik gledanosti. 
 
Slika 34: Analogni video signal ene horizontalne linije 
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Slika 35: Sync senzor 
Iz signala iz sonde se ekstrahirajo HSYNC impulzi, ki se nato fazno primerjajo s HSYNC 
impulzi, ekstrahiranimi iz analognega televizijskega video signala, pridobljenega prek tunerja, 
ki je vgrajen v merilniku gledanosti. Ko je kanal na televizorju enak kanalu na merilniku 
gledanosti, nastane fazna razlika oz. faza med HSYNC impulzi, katere vrednost je skoraj 
konstantna. Pojavijo se lahko majhne variacije, ki jih pri meritvi odpravimo z nastavitvijo 
dovoljenega praga. Tako pridobljena vrednost faze je referenčna faza za nek televizijski 
sprejemnik, ki pa je lahko različna glede na znamko oz. tip sprejemnika, odvisno od vgrajenih 
elektronskih komponent [41]. 
Vsak televizijski kanal, ki je drugačen od trenutno nastavljenega na televizorju, ima različno 
vrednost faze. V primeru spremembe kanala na televizorju, prične merilnik gledanosti 
zaporedoma spreminjati kanale na tunerju (1, 2 itd.) in s primerjavo faze ugotavljati, ali je 
enaka referenčni fazi. Ko se izmerjena faza ujame z referenčno, je pravilno zaznan trenutno 
gledan televizijski kanal. 
 
Slika 36: Prepoznava televizijskega kanala s fazno metodo [41] 
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Po enakem postopku merilnik gledanosti zazna tudi televizijske kanale, gledane preko 
dodatne televizijske opreme, kot je na primer VCR ali DVD snemalnik, le da mora pred tem 
pravilno prepoznati izvor gledane vsebine. To stori s primerjavo med HSYNC impulzi, 
pridobljenimi iz sonde in analognega video signala na enem izmed televizijskih analognih 
priključkov. Izvor je pravilno prepoznan, ko je fazna razlika enaka referenčni za ta izvor. 
Fazne razlike izvorov se prav tako kot pri kanalih razlikujejo. Izvori so seveda lahko tudi 
naprave, ki ne vsebujejo tunerja (CD predvajalnik, igralne konzole itd.) [41]. 
 
Slika 37: Prepoznava izvora gledane vsebine s fazno metodo 
Metoda ima tudi svoje slabosti. Prva je nizek oz. slab televizijski signal, ki privede do 
nestabilne izmerjene vrednosti faze. Druga pa so televizorji z višjo vertikalno frekvenco 
osveževanja, po navadi nad 100 Hz, kar pomeni tudi višjo horizontalno frekvenco, saj mora 
snop elektronov preleteti skozi celoten zaslon hitreje. Pri tem lahko nastanejo težave pri 
ekstrakciji HSYNC impulzov iz senzorja in s tem tudi stabilnost izmerjene vrednosti faze. 
Poleg prepoznave televizijskih kanalov oz. dodatne televizijske opreme se sync senzor 
uporablja tudi za zaznavo stanja televizorja. Ko je le-ta vklopljen, proizvaja magnetno polje, 
katerega jakost je dovolj visoka, da jo lahko izkoristimo v ta namen. 
Prednosti fazne metode so: 
- za merjenje je potreben le en dodatek (sonda) k merilniku gledanosti; 
- neodvisnost od ostalih udeležencev pri elektronskem merjenju gledanosti 
(konfiguracijo lahko pripravi ustrezno usposobljen tehnik raziskovalne organizacije); 
- merjenje stanja televizorja (vklop/izklop); 
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- prepoznavanje izvora gledane vsebine; 
- merjenje simulcast-a. 
Slabosti fazne metode so: 
- merjenje le analognega televizijskega signala na zemeljski in/ali kabelski platformi; 
- merjenje le na CRT televizorjih in dodatni televizijski opremi, priklopljeni na tak 
televizor preko analognih priključkov; 
- merjenje le gledanja v živo; 
- izdelava tabele razpoložljivih kanalov za vsak panel; 
- nestabilna meritev zaradi prenizkega ali slabega televizijskega signala; 
- nestabilna meritev pri televizorjih z višjo vertikalno frekvenco osveževanja. 
 
4.3.3 Video metoda 
Video metoda se podobno kot fazna uporablja pri CRT televizorjih ter dodatni televizijski 
opremi, ki preko povezav pošilja analogni televizijski video signal na ekran. Video signal se 
zajema na dva načina, s sondo ali pa s prestrezanjem iz analognih povezav. 
Vsak ekran na CRT televizorjih seva elektromagnetno polje, ki nastane zaradi premikanja 
elektronov. Kopičenje elektronov na ekranu po trku le-teh pa ustvarja elektrostatiko, ki je v 
korelaciji z video signalom gledane vsebine. Bolj ko je ekran svetel, večji je snop elektronov, 
ki trkajo ob ekran in s tem tudi višja amplituda signala. Obratna situacija je pri temnejši sliki. 
Za merjenje elektrostatične komponente se mora pričvrstiti posebej prirejena sonda oz. senzor 
v bližino ekrana. Najvišja amplituda signala je na sredini ekrana, a ker bi to motilo gledanje 
televizije, je senzor po navadi postavljen na levem oz. desnem boku ali pa na vrhu televizorja, 
takoj nad ekranom [63]. 
 
Slika 38: Senzor elektrostatične komponente video signala 
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Merilnik gledanosti najprej obdela signal iz senzorja in ga nato primerja z analognim video 
signalom, pridobljenim iz lastnega tunerja. V kolikor se video vsebina kanala na televizorju 
ujema z video vsebino kanala, nastavljenega na tunerju merilnika gledanosti, sta kanala enaka. 
Pri meritvi merilnik gledanosti upošteva tudi zakasnitev, ki jo po potrebi ročno nastavimo, saj 
signal iz sonde zaostaja za signalom iz tunerja merilnika gledanosti [41]. 
Ko pride do spremembe kanala na televizorju, merilnik gledanosti, podobno kot pri fazni 
metodi, prične zaporedoma spreminjati kanale na tunerju in video signal vsakega kanala 
posebej primerjati s signalom iz senzorja, dokler ne najde pravega. V posebnem primeru, ko 
je televizor tipa screen type, uporabi za prepoznavo kanala primerjavo signala med izhodnim 
analognim priključkom na televizorju in lastnim tunerjem. Oba načina primerjave sta 
uporabljena tudi pri zaznavi kanalov, predvajanih iz dodatne televizijske opreme z vgrajenim 
tunerjem za analogne televizijske kanale (npr. VCR, DVD snemalnik itd.) [41]. 
 
Slika 39: Prepoznava televizijskega kanala z video metodo [41] 
Za prepoznavo izvora gledane vsebine merilnik gledanosti uporabi podoben princip kot pri 
kanalih, le da v tem primeru naredi primerjavo med analognim video signalom iz senzorja in 
analogno povezavo, prek katere je dodatna televizijska oprema priklopljena na televizor. Pri 
screen type televizorju pa primerja analogni video signal med izhodnim in ostalimi 
analognimi vhodnimi priključki na televizorju, na katerega so povezane dodatne televizijske 
naprave. Če je le možno, se vedno koristi tak način primerjave, ker je video signal na 
analognih povezavah bolj "čist" kot iz senzorja [41]. 
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Slika 40: Prepoznava izvora gledane vsebine z video metodo 
Metoda ima tudi nekaj slabosti. Merjenje gledanosti, ko je na dveh ali več televizijskih 
kanalih hkrati predvajana enaka vsebina (simulcast), predstavlja problem, saj z njo ni možno 
ugotoviti, kateri kanal se resnično gleda. Merilnik gledanosti bo v tem primeru izbral prvi 
kanal, na katerem bo ujemanje video signala ustrezno. Rešitev je uporaba dodatne ali druge 
metode. 
Pri televizorjih z višjo vertikalno frekvenco osveževanja, nad 100 Hz, se veliko krat pojavijo 
težave, ker signal, zajet s senzorjem, ne korelira z video signalom gledane vsebine. Meritev v 
takem primeru ni možna. 
Elektromagnetno sevanje CRT televizorjev je nezaželeno dejstvo. Prizadevanje, da se to 
zmanjša zaradi negativnih vplivov na človeka je privedlo do tega, da so proizvajalci izumljali 
načine, kako to narediti. Eden od teh je uvedba nekakšnega metalnega filma, ki elektrostatičen 
naboj "spelje" stran iz ekrana. To pa seveda vpliva na amplitudo signala, ki ga poskušamo 
zajeti s senzorjem, zato se, če sploh, pri takih televizorjih zelo težko dokopljemo do ustrezne 
vrednosti signala za uspešno merjenje gledanosti [63]. 
Obstaja pa tudi dodatna prednost pri tej metodi, in sicer prepoznavanje stanja televizorja. Ko 
se pojavi elektrostatika na ekranu, je to znak, da je televizor vklopljen. Pri screen type 
televizorjih lahko za isti namen izkoristimo video signal iz izhodnega priključka, ki se prav 
tako pojavi šele ob vklopu televizorja. 
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Prednosti video metode so: 
- za merjenje je potreben le en dodatek (sonda) k merilniku gledanosti; 
- neodvisnost od ostalih udeležencev pri elektronskem merjenju gledanosti 
(konfiguracijo lahko pripravi ustrezno usposobljen tehnik raziskovalne organizacije); 
- merjenje stanja televizorja (vklop/izklop); 
- prepoznava izvora gledane vsebine. 
Slabosti video metode so: 
- merjenje le analognega televizijskega signala na zemeljski in/ali kabelski platformi; 
- merjenje le na CRT televizorjih in dodatni televizijski opremi, priklopljeni na tak 
televizor preko analognih priključkov; 
- merjenje le gledanja v živo; 
- merjenje simulcast-a le s souporabo drugih metod; 
- izdelava tabele razpoložljivih kanalov za vsak panel; 
- otežitev ali nezmožnost merjenja pri televizorjih z dobro elektrostatično zaščito; 
- nestabilna meritev pri televizorjih z višjo vertikalno frekvenco osveževanja. 
 
4.3.4 Avdio metoda 
Avdio metoda je univerzalna metoda za merjenje gledanosti televizije, saj se lahko uporablja 
pri vseh tipih televizorjev (CRT, LCD, PDP) in dodatni televizijski opremi, ne glede na vrsto 
signala (analogni ali digitalni). Bazira na zvoku, ki je ključen pri gledanju televizije. Le v 
redkih primerih z njo ni mogoče meriti, na primer pri gluhih osebah ali pa če nekdo od 
gledalcev utiša zvok. Je tudi osnova za metodo avdio zapisa. 
Zvok se zajema na različne načine: 
- Prek mikrofona oz. avdio senzorja, povezanega na merilnik gledanosti, ki ga tehnik v 
panelu ob postavitvi TAM-a pritrdi na ohišje televizorja, pod katerim je zvočnik. 
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Slika 41: Mikrofon oz. avdio senzor 
- Prek SCART ali RCA priključka, ki je, odvisno od tipa merilnika gledanosti, povezan 
s televizijsko opremo direktno ali pa preko adapterja enako kot pri fazni oz. video 
metodi. 
- Prek HDMI priključka z uporabo prestreznika, ki pretvori digitalni avdio signal v 
analognega. 
 
Slika 42: HDMI prestreznik 
- Prek priključka za digitalni avdio (S/PDIF) z uporabo adapterja, v katerega se lahko 
priključi tako optični (TOSLINK) kot koaksialni (RCA) kabel. 
 
Slika 43: Digitalni avdio adapter 
Za zaznavo televizijskih kanalov uporabi merilnik gledanosti signal zajetega zvoka in ga 
primerja z avdio signalom iz lastnega tunerja. Ko se signala ujemata, je kanal najden. 
Primerjana avdio signala imata eden proti drugemu po navadi določeno zakasnitev, ki jo mora 
merilnik gledanosti upoštevati, da primerjava uspe. Ta zakasnitev se lahko izmeri in se po 
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potrebi tudi ročno nastavi. Velja pravilo, da mora biti vrednost zakasnitve nastavljena na 
najvišjo izmerjeno vrednost [41]. 
Ob spremembi kanala na televizorju prične merilnik gledanosti, kakor pri fazni oz. video 
metodi, zaporedoma spreminjati kanale na tunerju in avdio signal vsakega kanala posebej 
primerjati z zajetim signalom iz senzorja ali drugih priključkov, dokler ne najde pravega. Pri 
zajemu avdio signala se, v kolikor je to mogoče, uporabi najbolj "čist" signal, ki je načeloma 
digitalni (S/PDIF ali HDMI). 
 
Slika 44: Prepoznava televizijskega kanala z avdio metodo [41] 
Prepoznavo izvora gledane vsebine, podobno kot pri kanalih, merilnik gledanosti izvede s 
primerjavo zajetega avdio signala iz televizijske opreme proti senzorju. Če ima televizor 
priključek, na katerem je ves čas prisoten avdio signal, ki ga trenutno predvaja, na primer 
optični ali priključek za slušalke, se izkoristi zajem avdio signala na takem priključku, saj je 
boljše kvalitete kot senzor. Tak signal se nato primerja z ostalimi vhodnimi avdio priključki 
na televizorju, na katerega je priklopljena dodatna televizijska oprema, in tako prepozna 
pravilni izvor [41]. 
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Slika 45: Prepoznava izvora gledane vsebine z avdio metodo 
Pri tej metodi lahko pride do težav, ko je na dveh ali več televizijskih kanalih hkrati prisoten 
isti zvok (simulcast), zato merilnik gledanosti v tem primeru izbere prvi kanal, na katerem se 
primerjana avdio signala ujemata, kar je lahko napačno, a se da popraviti s souporabo druge 
metode. 
Zaznava kanalov ali izvora lahko postane otežena pri uporabi mikrofona, če je avdio signal iz 
televizijskega zvočnika nizek, saj ga lahko zunanji zvok preglasi, zato ta metoda ni 
uporabljena za prepoznavo stanja televizorja. Še slabše pa je, če nekdo od gledalcev izklopi 
zvok na televizorju, medtem ko je prisoten zvok v ozadju. V tem primeru merilnik gledanosti 
ne more prepoznati ne kanala ne izvora, kar tudi zabeleži kot "neznan kanal". Takšnim 
situacijam se lahko delno izognemo z nastavitvijo najnižjega praga amplitude avdio signala, 
zaznanega z mikrofonom. Pri tem je potrebno paziti, da vrednost ni nastavljena previsoko, ker 
merilnik gledanosti zvoka iz televizorja, kljub "normalni" glasnosti, ne bo upošteval. 
Prednosti avdio metode so: 
- merjenje analognega in digitalnega televizijskega signala na zemeljski in/ali kabelski 
platformi; 
- merjenje na vseh tipih televizorjev (CRT, LCD, PDP) in dodatni televizijski opremi; 
- neodvisnost od ostalih udeležencev pri elektronskem merjenju gledanosti 
(konfiguracijo lahko pripravi ustrezno usposobljen tehnik raziskovalne organizacije); 
- prepoznava izvora gledane vsebine. 
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Slabosti avdio metode so: 
- nezmožnost merjenja televizijskega signala na satelitski in/ali IP platformi; 
- merjenje le gledanja v živo; 
- merjenje simulcast-a le s souporabo drugih metod; 
- izdelava tabele razpoložljivih kanalov za vsak panel; 
- v redkih primerih nezmožnost merjenja, kjer pri gledanju televizije ni uporabljen zvok, 
na primer pri gluhih osebah ali trenutnem izklopu zvoka; 
- otežitev merjenja z mikrofonom pri nizkem nivoju zvoka iz televizijskega zvočnika. 
 
4.3.5 Metoda zajema slike 
Metoda zajema slike se uporablja na televizijski opremi, ki pri menjavi kanala prikaže pasico 
(angl. banner) z informacijami o trenutno gledanem kanalu, zato se imenuje tudi "banner 
metoda". Omogoča dva tipa prepoznave televizijskih ali radijskih kanalov, in sicer z zajemom 
bitmap slike ali optično prepoznavo znakov (angl. Optical Character Recognition – OCR) 
[64]. 
Za bitmap sliko lahko uporabimo kateri koli znak, simbol ali vzorec (npr. logotip), ki je na 
določenem kanalu unikaten, medtem ko se OCR uporabi za zaznavo številk in črk, ki 
predstavljajo nek televizijski ali radijski kanal (npr. 0137 je "Kanal A") [64]. 
 
Slika 46: Pasica (banner), logotip, številka in ime kanala 
Televizijska oprema, na kateri se ta metoda uporablja, so večinoma satelitski, kabelski, IPTV 
in sprejemniki zemeljskega televizijskega signala, preko katerih panelisti spremljajo 
televizijski oz. radijski program na televizorju. 
Številka kanala 
(OCR) 
Ime kanala 
(OCR ali bitmap) 
Logotip 
kanala 
(bitmap) 
Pasica 1 
Pasica 2 
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Za samo zaznavo gledanega kanala poskrbi merilnik gledanosti, ki je podprt z grafičnim 
procesorjem, ki omogoča obdelavo slik brez dodatnih adapterjev. Pomembno je, da je prek 
njega dodatna televizijska oprema povezana s televizorjem, s čimer je omogočen zajem slike. 
Seveda je pred tem potrebno pripraviti za vsak tip sprejemnika ustrezno datoteko, ki vsebuje 
referenčne informacije, s katerimi merilnik gledanosti pride do rezultata, ki ga nato poleg 
ostalih podatkov o gledanosti pošlje na BO. Taki datoteki pravimo "banner model" [41], [64]. 
Za pripravo banner modela je potrebno televizijski sprejemnik povezati na merilnik 
gledanosti, s katerim zajema referenčne slike, iz katerih se nato izluščijo potrebne informacije 
(znaki, vzorci, številke itd.) s pomočjo računalniške aplikacije, ki je narejena po meri za ta 
namen. 
Prva odločitev, s katero se je potrebno soočiti, je izbira tipa zaznave kanalov (bitmap ali 
OCR). Bitmap tip zaznave se načeloma uporablja v primeru televizijskih sprejemnikov z 
majhnim številom kanalov in tam, kjer je panelistu omogočeno spreminjanje oz. urejanje 
številk kanala po lastni izbiri. OCR pa je izbran pri televizijskih sprejemnikih z večjim 
številom kanalov in tam, kjer so kanali razvrščeni po nekem zaporedju, ki ga panelist ne more 
spreminjati. Te omejitve izhajajo predvsem iz priprave banner modela. Pri bitmap tipu je 
namreč potrebno za vsak kanal shraniti referenčno sliko in iz nje pridobiti ustrezne podatke, 
kar bi pri velikem številu kanalov, kot je na primer satelitski sprejemnik, predstavljalo zelo 
dolgotrajen proces. Pri OCR tipu pa je pomembno, da zajame slike za tiste številke in/ali črke, 
ki so uporabljene v pasici za vse možne kanale. Po navadi so to le številke od nič do devet, za 
kar je potrebnih le nekaj referenčnih slik [64]. 
Pri ustvarjanju banner modela se mora poleg izbire tipa zaznave kanalov določiti še trenutek, 
v katerem bo merilnik gledanosti prepoznal spremembo kanala. To naredimo z računalniško 
aplikacijo, v kateri se določijo kriteriji za določen tip sprejemnika, ki so ob menjavi kanala 
vedno enaki. Primer so pasice, ki jih sprejemnik predvaja na točno določenem delu ekrana 
[64]. 
Poleg težave pri izbiri tipa zaznave kanalov je pomembno vedeti, da lahko za isto znamko in 
tip televizijskega sprejemnika različni ponudniki storitev uporabijo drugačen grafični vmesnik 
od tovarniškega. V takem primeru je potrebno ustvariti nov banner model, kar vzame nekaj 
dodatnega časa. 
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Slika 47: Prepoznava televizijskega kanala z metodo zajema slike 
Tudi pri tej metodi lahko pride do občasnih motenj, ki se izrazijo z nepravilno prepoznavo 
kanala. To se zgodi zaradi različnih vzrokov, kot je na primer slabša kakovost slike oz. 
popačenje, kar privede do nepravilne zaznave znakov, številk, črk itd. Da bi se izognili 
nekaterim motnjam, lahko s kombinacijo drugih metod to preprečimo. 
Ena od teh je na primer fazna metoda, ki bi pri gledanju analognih zemeljskih televizijskih 
kanalov rezultat metode zajema slike potrdila ali ovrgla. Naslednja je IR metoda, ki pomaga 
pri razlikovanju med napačno prepoznavo znakov na ekranu in napačno zaznavo spremembe 
kanala. V kolikor je zaznana napačna sprememba kanala, to ni velika težava, veliko resnejša 
je, če so znaki nepravilno zaznani in se ta napaka začne pojavljati pogosteje na enem ali več 
televizijskih kanalih. Vzrok pri ponavljanju napake na enem kanalu je večinoma sprememba 
znakov, na primer logotipa. Če je napaka prisotna na več kanalih, po navadi kar na vseh, je 
vzrok najverjetneje sprememba grafičnega vmesnika, pri čemer je žal potrebno banner model 
narediti na novo. V ta namen merilnik gledanosti vse tovrstne napake zabeleži zato, da jih je 
tako lažje odpraviti [65]. 
Pozitivna lastnost te metode je možnost zaznave gledanja s časovnim zamikom (angl. Time 
Shift Viewing – TSV) pri televizijskih sprejemnikih, ki so hkrati tudi snemalniki (PVR) in 
izpolnjujejo določene kriterije. Da bi bilo to mogoče, je potrebno slediti točno določenemu 
postopku pri izdelavi banner modela, ki merilniku gledanosti pove, kdaj se je predvajanje 
TSV vsebin začelo in kdaj končalo [65]. 
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Prednosti metode zajema slike so: 
- merjenje analognega in digitalnega televizijskega signala na vseh platformah 
(zemeljska, kabelska, satelitska, IP); 
- za merjenje je potreben le merilnik gledanosti brez dodatkov; 
- neodvisnost od ostalih udeležencev pri elektronskem merjenju gledanosti 
(konfiguracijo lahko pripravi ustrezno usposobljen tehnik raziskovalne organizacije); 
- merjenje gledanja v živo in zaznava TSV-ja; 
- merjenje simulcast-a; 
- za vsako znamko in tip naprave s tovarniškim grafičnim vmesnikom je potrebno 
pripraviti banner model le enkrat. 
Slabosti metode zajema slike so: 
- merjenje le na televizijski opremi, ki prikaže pasico ob spremembi kanala. 
- priprava banner modela je lahko zelo zamudno opravilo; 
- za vsak tip naprave, ki ima po meri narejen grafični vmesnik, je potrebno pripraviti 
svoj banner model; 
- ob spremembi znaka (npr. logotipa) ali grafičnega vmesnika je potrebno posodobiti oz. 
ponovno pripraviti banner model; 
- možnost težav zaradi slabe kakovosti slike. 
 
4.3.6 Metoda SI kod 
Metoda SI (angl. Service Information) kod je namenjena zaznavi televizijskih kanalov na 
dodatni televizijski opremi. Začela se je uporabljati na satelitskih sprejemnikih, danes pa se 
uporablja tudi na drugih sprejemnikih (kabelski, zemeljski itd.) digitalnega signala. 
SI kode so namreč bile predpisane s standardi že od začetka distribucije digitalnega video 
signala zaradi prepoznave tipa distribucijskega sistema (satelitski, kabelski, zemeljski), 
vsebine in urnika oz. časa distribucije podatkovnih tokov [66]. Seveda so standardi, ki so jih 
posamezne države prevzele, lahko različni in s tem tudi vsebina SI kod. V Evropi je na primer 
uporabljen DVB standard [14]. 
Sprejemniki televizijskega signala, ki oddajajo SI kode, so opremljeni s priključkom za 
serijsko povezavo, ki pa ni nujno standardiziran. Zato se na tak priključek priklopi poseben 
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adapter, s katerim se električne nivoje iz sprejemnika pretvori v ustrezne za merilnik 
gledanosti. Poleg tega adapter sporoči merilniku gledanosti, kateri protokol naj uporablja, saj 
je lahko od sprejemnika do sprejemnika različen. 
 
Slika 48: SI adapter 
Pravila določajo, da mora sprejemnik televizijskega signala v primeru spremljanja istega 
kanala oz. storitvenega servisa generirati SI kodo v intervalu med eno in desetimi sekundami 
oziroma v roku največ dveh sekund ob spremembi le-tega [67]. Merilnik gledanosti 
pridobljeno kodo dekodira in iz nje izlušči potrebne podatke, ki jih nato poleg ostalih zabeleži 
ter pošlje v obdelavo na BO, kjer se s pomočjo referenčnih podatkov izoblikuje pravilen 
rezultat. 
 
Slika 49: Prepoznava televizijskega kanala z metodo SI kod 
Najpomembnejše informacije v SI kodi pri DVB standardu so (op. vse identifikacijske (ID) 
številke so označene po šestnajstiškem številskem sistemu in zapisane s predpono "0x") [68]: 
- ID številka servisa, 
- ID številka omrežja in 
- ID številka transportnega toka. 
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Vsak servis, bodisi video, avdio, podatkovni ali kombinacija teh, mora imeti svojo oznako oz. 
ID, preko katere ga prepoznamo. Video servis je po navadi kombiniran z enim ali več avdio 
kanali in predstavlja televizijski kanal. Vsak avdio kanal v tem primeru pomeni različen jezik, 
ki ga gledalec lahko izbere pri gledanju takega servisa. Avdio servis predstavlja radijske 
kanale, medtem ko je podatkovni servis večinoma namenjen internetnim povezavam. 
ID številke servisov so lahko enake pri različnih ponudnikih storitev, zato se za prepoznavo 
le-teh še dodatno uporablja oznaka omrežja, znotraj katerega so ID številke servisov unikatne. 
ID omrežja je dodeljen posamezni družbi oz. združenju takih družb ali institucijam, ki 
delujejo na področju digitalne distribucije televizije, glede na distribucijski sistem (satelitski, 
kabelski, zemeljski). Tako je ID nekega zemeljskega omrežja (npr. DVB-T) različen od 
satelitskega (npr. DVB-S) ali kabelskega (npr. DVB-C). Še več, znotraj istega distribucijskega 
sistema mora biti ID omrežja unikaten na določenem geografskem območju. To območje pri 
satelitskem distribucijskem sistemu lahko obsega več držav, medtem ko pri kabelskem in 
zemeljskem le eno. Zaradi obsežnega območja, ki ga pokriva satelit, je ID satelitskih omrežij 
unikaten za vse kontinente (cel svet). Pri zemeljskem distribucijskem sistemu je še dodatno 
uvedeno "barvno kodiranje", ki loči sosednje države. Na primer, slovenska omrežja imajo 
različne ID številke od sosednjih italijanskih, avstrijskih in madžarskih. Lahko pa uporablja 
tuja država (npr. Danska) enake ID številke omrežij, če je le-ta dovolj daleč in ni mogoče 
spremljati njenega zemeljskega digitalnega televizijskega signala na območju druge države 
(npr. Slovenije) [66], [69], [70]. 
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0x0000 Rezervirano 
0x0001 do 0x2000 Satelitska omrežja - unikatna uporaba za vse kontinente 
0x2001 do 0x3000 Zemeljska omrežja - unikatna uporaba za vse kontinente 
0x3001 do 0x3100 Zemeljska omrežja - večkratna uporaba: Barva A 
0x3101 do 0x3200 Zemeljska omrežja - večkratna uporaba: Barva B 
0x3201 do 0x3300 Zemeljska omrežja - večkratna uporaba: Barva C 
0x3301 do 0x3400 Zemeljska omrežja - večkratna uporaba: Barva D 
0x3401 do 0x3500 Zemeljska omrežja - večkratna uporaba: Barva E 
0x3501 do 0x3600 Zemeljska omrežja - večkratna uporaba: Barva F 
0x3601 do 0xA000 Zemeljska omrežja - rezervirano za bodočo uporabo 
0xA001 do 0xB000 Kabelska omrežja - večkratna uporaba 
0xB001 do 0xF000 Kabelska omrežja - rezervirano za bodočo uporabo 
0xF001 do 0xFEDF Kabelska omrežja - večkratna uporaba 
0xFEC0 do 0xFF00 Omrežni vmesniški moduli za DVB standardiziran vmesnik (CI) 
0xFF01 do 0xFFFF Začasna privatna uporaba 
 
Tabela 4: Razpored identifikacijskih (ID) številk digitalnih omrežij [69] 
Za zaznavo vsebine, ki jo je gledalec spremljal, sta dovolj podatka o ID-ju servisa in omrežja. 
Do bolj natančnih informacij pa pridemo preko ID-ja transportnega toka. 
Transportni tok je skupek oz. multipleks podatkov, ki se prenašajo prek distribucijskega 
sistema h končnemu uporabniku. Elementi transportnega toka se morajo med seboj ravnati po 
natančno določenih pravilih, ki jih za digitalno distribucijo televizijskega signala določa 
MPEG-2 standard (op. to ni isto kot kodiranje zvoka v "MPEG-1 Audio Layer II" formatu) 
[15], [68]. 
Za elemente transportnega toka se štejejo slika, zvok in podatki, ki se uporabljajo za 
identifikacijo, sinhronizacijo, diagnostiko, ter razne druge informacije kot na primer EPG, 
teletekst in drugo. Pri distribuciji video signala so med pomembnejšimi naslednji podatki 
[15], [66], [68], [69], [70], [71], [72]: 
- Tabela z informacijami o omrežju (angl. Network Information Table – NIT), v kateri 
je zapisan: 
 ID omrežja, 
 ime omrežja, 
 ID transportnega toka, 
 frekvenca oz. kanal, po katerem se prenaša transportni tok (t. j. frekvenca, na 
kateri sprejemnik televizijskega signala zazna programe), 
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 modulacija, 
 kodno razmerje, 
 varovalni interval in 
 bitna hitrost. 
- Lista vseh programov oz. servisov v transportnem toku (angl. Program Association 
Table – PAT), iz katere je razvidna relacija med ID številko servisa in njegovo 
zaporedno številko (npr. če gledalec pritisne na daljincu televizijskega sprejemnika 
zaporedno številko 5, bo dobil televizijski program, ki ima ID številko 1139). 
- Lista imen in drugih parametrov servisov v transportnem toku (angl. Service 
Description Table – SDT), iz katere je razvidna relacija med zaporedno številko 
servisa ter njegovim imenom in dodatnimi parametri (npr. servis številka 5 pomeni TV 
Koper, ki ga predvaja ponudnik storitev RTV Slovenija). 
- Tabela s karakteristikami o specifičnem servisu (angl. Program Map Table – PMT), v 
kateri so: 
 podatki o sliki (tip kodiranja, ločljivost, format slike, bitna hitrost  itd.), 
 podatki o enem ali več avdio kanalih (tip kodiranja, jezik, hitrost vzorčenja, 
bitna hitrost itd.), 
 podatki o enem ali več podnapisih (jezik, pisava, pozicija na sliki itd.), 
 podatki o teletekstu (začetna stran, jezik itd.) in 
 drugo. 
- Lista ponudnikov sistemov kodiranja (angl. Conditional Access Table – CAT), kjer so 
vpisani in z ID številko označeni vsi tovrstni ponudniki, uporabljeni v katerem koli 
servisu v transportnem toku (npr. Canal Plus z ID številko 0x0100 je uporabljen pri 
kodiranju servisov Italia 1, Rete 4 in Canale 5). 
- Tabela s točnim datumom in časom (angl. Time and Date Table – TDT) za 
sinhronizacijo ure na televizijskem sprejemniku. 
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Slika 50: Transportni tok 
Vsi ti podatki iz transportnega toka niso nujno dostopni, zato se velikokrat poslužujemo le 
njegovega ID-ja, s čimer se lahko točno določi, po kateri poti je nek televizijski servis prišel 
do gledalca. Pri satelitskem distribucijskem sistemu je ID transportnega toka različen za vsako 
frekvenco, na kateri oddaja transponder nekega satelita, medtem ko je pri zemeljskem 
distribucijskem sistemu dodeljevanje ID številke transportnega toka odvisno od operaterja 
omrežja [70], [73], [74]. 
Poleg ID številke servisa, omrežja in transportnega toka lahko ponudniki storitev vključijo v 
SI kodo še dodatne koristne informacije, ki niso nujno standardizirane, a pripomorejo tako k 
zaznavi televizijskih vsebin kot diagnosticiranju napak. Te so lahko [67], [68]: 
- uporaba EPG-ja, 
- uporaba interaktivnih vsebin, 
- spremljanje servisa, katerega vsebina je onemogočena, ker je kodiran ali pa zaklenjen 
zaradi starostne omejitve, 
- izguba signala (npr. iz satelita), 
- začasen izklop zvoka, 
- jezik avdio signala, 
- TSV na PVR napravah, 
- gledanje bližnjega videa na zahtevo (angl. Near Video On Demand - NVOD) in 
- razne diagnostične informacije. 
Informacije iz prvih štirih alinej pripomorejo k določanju, ali je gledalec dejansko spremljal 
vsebino televizijskega programa. V kolikor ni spremljal, se gledanje ne upošteva. Če je zvok 
izklopljen, je potrebno gledanje upoštevati, hkrati pa je podan tudi razlog, zakaj merilnik 
gledanosti zvoka ne zazna. Rezultat meritve o gledanosti televizije se lahko dodatno podkrepi 
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s podatkom o bolj pogosto uporabljenem jeziku na določenem kanalu. Izve pa se lahko tudi, 
katero vsebino panelisti gledajo s časovnim zamikom in morebitno uporabo NVOD-a. 
Seveda obstaja še veliko drugih informacij, ki bi jih SI koda lahko vsebovala in pripomogla k 
boljšemu merjenju gledanosti televizije, vendar je pri tem pomembno poudariti, da izdelovalci 
televizijskih sprejemnikov stremijo k čim nižjim stroškom izdelave le-teh, zato se jih le malo 
odloči za podporo SI kodam. 
Prednosti metode SI kod so: 
- merjenje digitalnega televizijskega signala na vseh platformah (zemeljska, kabelska, 
satelitska, IP); 
- za merjenje je potreben le en dodatek (SI adapter) za merilnik gledanosti; 
- natančnost pri zaznavi gledane vsebine; 
- merjenje gledanja v živo, TSV-ja in NVOD-a; 
- merjenje simulcast-a. 
Slabosti metode SI kod so: 
- nezmožnost merjenja analognega televizijskega signala; 
- merjenje le na televizijski opremi, ki ima podporo SI kod; 
- različni tipi SI priključkov na televizijski opremi zahtevajo svoj SI adapter; 
- potreben dogovor med ponudnikom storitev in/ali izdelovalcem opreme ter 
raziskovalno organizacijo pri posredovanju pomena SI kod in za standardizacijo pri 
dodajanju novih informacij v kodo; 
- merjenje TSV-ja je odvisno od ponudnika storitev. 
 
4.3.7 Metoda avdio zapisa 
Metoda avdio zapisa je ta trenutek najbolj uporabljena metoda za merjenje gledanosti 
televizije poleg metode vodnega žiga. Osnova zanjo je avdio metoda, kar pomeni, da se lahko 
uporablja na vseh tipih televizorjev in dodatni televizijski opremi, ki sprejema analogni in/ali 
digitalni televizijski signal. Za razliko od avdio metode, je ta metoda uporabna tudi na 
satelitski in IP platformi, kar jo uvršča v ospredje pred drugimi metodami. 
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Zajem zvoka je identičen kot pri avdio metodi, torej z: 
- mikrofonom oz. avdio senzorjem, 
- SCART ali RCA adapterjem, 
- HDMI prestreznikom ali 
- digitalnim avdio (S/PDIF) adapterjem. 
Merilnik gledanosti zajeti zvok v panelu pretvori v digitalni binarni zapis, ga shrani in pošlje 
na BO v obdelavo [75], [76]. 
 
Slika 51: Pretvorba zvoka v digitalni zapis 
Za uporabo te metode so nujno potrebne reference. Te se generirajo na vseh kanalih, ki so 
prisotni na območju merjenja. Običajno je območje kar celotna država. Ker so v državi 
prisotne tudi lokalne televizijske postaje, je potrebno postaviti referenčne centre na več 
različnih lokacijah. Razlog za postavitev več referenčnih centrov pa so tudi redundance, ki 
služijo kot pomoč v primeru izpada enega od centrov [75]. 
Reference se lahko generirajo z uporabo merilnikov gledanosti, na katere so naprave 
priklopljene in nastavljene na točno določen televizijski kanal. Na en merilnik se lahko 
priklopi do osem takih naprav oz. eno, ki omogoča spremljanje osmih kanalov hkrati. Slednja 
se imenuje "Tunerbox", medtem ko so posamične naprave lahko klasični sprejemniki za 
televizijski signal (npr. STB-ji). Iz merilnikov gledanosti se nato pretvorjen referenčni avdio 
signal v digitalnem zapisu sproti pošilja na BO, kjer se reference shranjujejo [75]. 
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Slika 52: Generiranje avdio referenc 
Za končni rezultat je potrebno podatke v BO-ju ustrezno obdelati. Da dobimo gledan 
televizijski kanal, je potrebno narediti primerjavo med zajetim zvokom iz televizijske opreme 
v panelu in referencami [75]. 
 
Slika 53: Prepoznava televizijskega kanala z metodo avdio zapisa [75] 
S to metodo se lahko gledan kanal določi zelo hitro in je zato primerna za gledanje v živo, pri 
čemer je definirana maksimalna deviacija ±20 sekund. V primeru, da je zaznana razlika med 
zvokom iz panela in referenco različna od dvajset sekund, se to ne smatra kot gledanje v živo. 
Če je večja, je najverjetnejši razlog napačen kanal, če pa je manjša, je to TSV [76]. 
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Poleg gledanja v živo se lahko meri tudi TSV, običajno do 7 dni nazaj. Ker avdio zapis v 
digitalni obliki zavzame zelo malo prostora in shranjevanje ne predstavlja težav, bi v primeru 
potrebe po merjenju za več kot 7 dni nazaj tudi to bilo mogoče [76]. 
V manjši meri je to metodo možno uporabiti tudi za merjenje videa na zahtevo (angl. Video 
On Demand – VOD) [76]. Največja težava pri tem je generiranje referenc, ki jih je potrebno 
narediti za celotno vsebino (filmi, glasba, oglasi itd.), ki jo določen ponudnik ponuja. Ker je 
multimedijskega materiala lahko zelo veliko, so za tako merjenje primernejše druge metode. 
Prednosti metode avdio zapisa so: 
- merjenje analognega in digitalnega televizijskega signala na vseh platformah 
(zemeljska, kabelska, satelitska, IP); 
- merjenje na televizijski opremi; 
- neodvisnost od ostalih udeležencev pri elektronskem merjenju gledanosti (za reference 
poskrbi raziskovalna organizacija sama); 
- merjenje gledanja v živo, TSV-ja in delno tudi VOD-a. 
Slabosti metode avdio zapisa so: 
- postavitev centrov za generiranje referenc, saj to predstavlja višji začetni strošek; 
- merjenje simulcast-a le s souporabo drugih metod; 
- merjenje VOD-a je možno v manjšem obsegu; 
- v redkih primerih nezmožnost merjenja, kjer pri gledanju televizije ni uporabljen zvok, 
na primer pri gluhih osebah ali trenutnem izklopu zvoka. 
 
4.3.8 IR metoda 
IR metoda temelji na zaznavi infrardečih kod, ki jih oddaja daljinski upravljalnik. Ta lahko 
pripada televizorju, raznim televizijskim sprejemnikom, igralnim konzolam oz. vsem 
televizijskim napravam, ki so povezane s televizorjem in so predmet meritve gledanosti. 
Zbirka IR kod iz posameznih RC-jev se shranjuje v posebni bazi podatkov na BO-ju. V 
kolikor nekega RC-ja oz. njegovih IR kod še ni v bazi, jih je potrebno dodati. To se naredi s 
funkcijo učenja tipk, ki jo vsebuje TAM. Če je RC že v bazi, je potrebno pri postavitvi 
TAM-a le izbrati pravilnega za vsako televizijsko napravo, ki jo merimo v panelu. 
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IR kode se zaznavajo prek DU-ja ali druge naprave, ki je del TAM-a, v kateri je vgrajen IR 
senzor. 
 
Slika 54: Zaznava infrardečih (IR) kod 
Metoda sama po sebi ni mišljena kot samostojna metoda za merjenje vsebine, temveč kot 
pomoč ostalim. Uporablja se pri [65]: 
- določanju v primeru simulcast-a; 
- določanju napačne zaznave kanala; 
- hitrem premikanju med kanali; 
- gledanju teleteksta, EPG-ja in vsebin, ki niso relevantne za merjenje; 
- pritisku tipk, ki pomenijo spremembo, pomembno za merjenje, kot je na primer tipka 
za pripravljenost, za začasen izklop zvoka, za igranje, pavzo oz. prevrtavanje, za 
menjavo vira, priklopljenega na televizor, prehod na druge multimedijske vsebine in 
drugo. 
Velikokrat se zgodi, da je na več kanalih hkrati predvajana ista vsebina, na primer športna 
tekma ali poročila, kar predstavlja problem pri določanju gledanega kanala z nekaterimi 
metodami. Da bo končni rezultat pravilen, je potrebno zaznati, kateri gumb je gledalec 
pritisnil na daljinskem upravljalniku. To storimo s prepoznavo IR kod, oddanih iz RC-ja. 
Pri metodi zajema slike lahko pride do težav pri razlikovanju med napačno prepoznavo 
znakov na ekranu in napačno zaznavo spremembe kanala. Za določitev pravega vzroka  
preverjamo pritiske tipk na RC-ju. V primeru, da je bila pritisnjena tipka za spremembo 
kanala nekaj sekund pred napačno prepoznavo kanala, pomeni napačno prepoznavo znakov 
na ekranu in s tem potrebo po posodobitvi banner modela, v kolikor se ta napaka ponavlja 
pogosto. Če je pri tem bila pritisnjena katera koli druga tipka, pa to pomeni napačno zaznavo 
spremembe kanala [65]. 
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Gledalci veliko krat preklapljajo med kanali, preden najdejo njim ustrezno vsebino za "daljše" 
gledanje. V kolikor gledanje vsebine med preklopi traja le nekaj sekund, se to pri statistiki 
merjenja gledanosti ne upošteva. IR metoda je v tem primeru v pomoč metodi avdio zapisa, 
tako da prepozna, ali so bile na RC-ju pritisnjene tipke za spremembo kanala. 
Med gledanjem televizije lahko gledalec uporablja tudi druge vsebine, kot je teletekst ali 
EPG, kar se hitro ugotovi s preverjanjem IR kod tipk, ki omogočajo dostop do takih vsebin. 
Ker gledalec pri tem dejansko ne spremlja televizijske vsebine, se za ta čas gledanje ne 
upošteva. 
Upoštevati je potrebno še veliko drugih dogodkov, pri čemer pomaga zaznava ustreznih tipk. 
Če je to na primer tipka za začasen izklop zvoka, merilnik gledanosti ne bo pričel z iskanjem 
novih kanalov, ker najverjetneje ni prišlo do spremembe le-tega. Pri pritisku tipke za pavzo, 
prevrtavanje itd. se lahko sklepa, da bo vsebina predvajana z zamikom (TSV). Če se pri 
"pametnem" televizorju zazna tipka za preklop v način aplikacij, je pričakovati, da se vsebina 
televizijskega kanala ne bo gledala. Možnosti je še veliko in se jim je zato potrebno sproti 
prilagajati. 
Prednosti IR metode so: 
- za merjenje je potreben le TAM; 
- neodvisnost od ostalih udeležencev pri elektronskem merjenju gledanosti 
(konfiguracijo lahko pripravi ustrezno usposobljen tehnik raziskovalne organizacije); 
- velika zbirka IR kod oz. daljinskih upravljalnikov v bazi; 
- možnost zaznave tipk in registriranja novih daljinskih upravljalnikov v bazo. 
Slabosti IR metode so: 
- ni samostojna metoda za merjenje gledanosti, temveč le kot podpora ostalim; 
- zamuden postopek učenja tipk na novih daljinskih upravljalnikih; 
- nezmožnost merjenja na RF daljinskih upravljalnikih. 
 
4.3.9 Metoda vodnega žiga oz. kod 
Metoda vodnega žiga oz. kod je za današnji čas, ko je gledanje televizije možno na več 
multimedijskih napravah (televizor, elektronske tablice, pametni telefoni itd.), najbolj 
natančna metoda. Zato je poleg metode avdio zapisa tudi zelo razširjena. 
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4.3.9.1 Video kode 
Začetki uporabe te metode segajo v dobo oddajanja analognega televizijskega signala, kjer se 
je koda vstavila v gledalcem nevidnem delu video signala VBI (angl. Vertical Blanking 
Interval) podobno kot teletekst. Za vstavitev kode v signal je poskrbel kodirnik. Prvo kodo je 
v signal vstavil ustvarjalec vsebine, nato razni kupci le-te, nazadnje pa še končni distributer 
[77], [78]. 
Ustvarjalci vsebine so lahko produkcijske ali televizijske hiše, oglaševalci itd. Med kupce 
vsebine, na primer filmov ali oddaj, spadajo vsi, ki od ustvarjalca odkupijo pravice za njeno 
nadaljnje trženje. Končni distributerji pa so tisti, ki vsebino predvajajo končnemu uporabniku, 
torej gledalcem. Ustvarjalec in končni distributer je lahko tudi ena sama oseba. Primer tega je 
predvajanje informativnih oddaj, katerih ustvarjalci oz. lastniki in končni distributerji so 
televizijske hiše. Prav tako je lahko kupec vsebine tudi končni distributer. 
Vsi ti členi distribucijske verige morajo imeti za vpis kod nameščen kodirnik, ki vpiše v 
signal unikatno identifikacijsko številko SID (angl. Source Identifier), ki jo dodeli 
raziskovalna organizacija, da jo kasneje lahko prepozna. Poleg SID-a vpisuje kodirnik v 
signal točen datum in čas oddajanja, lahko pa tudi dodatne informacije [77], [78]: 
- o zimskem/poletnem času, 
- o tipu vsebine (program ali komercialna sporočila), 
- o strojni in programski opremi kodirnika ter 
- kot pomoč pri preverjanju napak. 
Zaradi večje količine podatkov, ki jih lahko povzroči daljša distribucijska veriga oz. dodatne 
informacije, je bil uveden večnivojski zapis, kar pomeni, da kodirnik zapisuje v signal kodo v 
intervalu od ene do treh sekund. Poleg tega je bila dodatna možnost prepisa starih kod. Ker je 
zadnji člen verige, torej končni distributer, najpomembnejši za detekcijo gledanega kanala, je 
po potrebi kodirnik prejšnjo kodo prepisal z njegovo. S tem je bila izgubljena sled celotne 
distribucijske verige. Poleg tega se je pri prepisovanju kod pojavila težava prepuščanja starih 
kod, kar je pomenilo, da le-te niso bile povsem izbrisane in so povzročale probleme pri 
zaznavi koristnih kod [77], [78]. 
Pri procesu je pomembno, posebno, kjer je v distribucijski verigi udeleženih več členov, da 
koda preživi različne algoritme kodiranja analognega video signala. V veliki meri zadeva 
funkcionira, so pa tudi izjeme, kjer se koda lahko izgubi oz. popači [77], [78]. 
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Merilnik gledanosti, nameščen v panelu, ekstrahira kodo iz video signala in jo nato poleg 
ostalih podatkov pošlje na BO v nadaljnjo obdelavo. Kot rezultat se dobi gledan kanal in 
vsebina. 
 
4.3.9.2 Avdio kode 
S prehodom iz analognega v digitalni način oddajanja televizijskega signala je bilo potrebno 
najti nov način zaznave televizijskega kanala oz. vsebine, saj vstavitev kod v analogni video 
signal ni bila več mogoča. Zato je bila uvedena uporaba vodnega žiga v analognem in 
digitalnem avdio signalu [77], [78]. 
Podobno kot pri videu, tudi v avdio signal vstavljajo kodirniki kodo tako, da je neslišna 
gledalcu oz. poslušalcu, zato je nikoli ne vstavijo v trenutkih tišine, temveč izrabijo dovolj 
visok signal, pri katerem koda kot "motnja" ne pride do izraza. Interval vstavljanja je med 
dvema in šestimi sekundami, kar omogoča več nivojev. Ti so potrebni za vpis več členov 
distribucijske verige (ustvarjalec, kupec in končni distributer predvajane vsebine) [77], [78]. 
Vsebina kode, ki je vstavljena v avdio signal, je [78]: 
- univerzalna identifikacijska številka (SID) člena distribucijske verige, 
- datum in čas nastanka oz. predvajanja vsebine, 
- podatek o zimskem/poletnem času, 
- podatek o tipu vsebine (program ali komercialna sporočila) in 
- pomoč pri preverjanju napak. 
Tudi avdio kode omogočajo prepisovanje, vendar se pri tem izgubi sled členov distribucijske 
verige in lahko pride do težav prepuščanja starih kod, podobno kot pri video kodah. So pa 
zato avdio kode dosti manj dovzetne za napake oz. popačenje pri kodiranju avdio signala, kar 
pomeni, da je njena možnost "preživetja" bistveno večja in s tem tudi zanesljivost pravilne 
zaznave predvajane vsebine [77], [78]. 
Zajem avdio signala se v panelu opravi enako kot pri avdio oz. metodi avdio zapisa, torej prek 
SCART, RCA, HDMI, TOSLINK priključkov ali mikrofona, ki ni nujno prilepljen na ohišje 
zvočnika televizorja, ampak mora biti v njegovi bližini. Ti pripomočki nato avdio signal 
posredujejo v merilnik gledanosti, ki iz njega ekstrahira kodo in jo skupaj z ostalimi podatki o 
gledanosti pošlje na BO v obdelavo. 
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BO pridobi tip in čas nastanka oz. predvajanja vsebine neposredno iz kode. Za preverjanje 
končnega distributerja uporabi bazo podatkov, v kateri so vpisane SID številke od vseh členov 
distribucijske verige. Na ta način preveri, kdo je vsebino nazadnje predvajal panelistu, kar 
zelo poenostavi postopek določanja gledane vsebine v primeru simulcast-a. Končni distributer 
ima lahko za vsak način distribucije (zemeljski, kabelski, satelitski, IP) različen SID [77], 
[78]. 
 
Slika 55: Prepoznava televizijske vsebine z metodo vodnega žiga oz. avdio kod 
 
Slika 56: Predvajanje televizijske vsebine pri različnih končnih distributerjih 
TSV ne predstavlja nikakršnih težav za metodo vodnega žiga. Gledana vsebina, ki je bila 
najprej posneta in kasneje predvajana, ima namreč še vedno zapisano kodo, iz katere je 
razviden podatek o končnem distributerju, tipu vsebine in času predvajanja v živo. Merilnik 
za gledanost poleg ekstrahiranja kode beleži tudi trenutni datum in čas gledanja. Na podlagi 
tega ugotovi razliko med trenutnim časom gledanja in časom, ko je bila vsebina predvajana v 
živo [77]. 
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Slika 57: Predvajanje televizijske vsebine s časovnim zamikom (TSV-ja) 
Metoda vodnega žiga omogoča tudi merjenje VOD-a, vendar je tu potrebno večje sodelovanje 
med raziskovalno organizacijo in ponudniki, ki tržijo tako storitev in jo želijo meriti. Vsebine, 
predvsem filmi, ki jih objavijo in ponudijo gledalcem, navadno ne vsebujejo kod. Izjema so 
nekatere oddaje, športni dogodki, oglasi itd., v katere lahko vstavi kodo sama organizacija 
(podjetje, televizijska oz. produkcijska hiša itd.), ki vsebino ustvari in že od prej sodeluje pri 
meritvah gledanosti. V vsakem primeru, tudi če je koda že v vsebini, mora ponudnik VOD-a 
vstaviti svojo kodo, da se ga lahko prepozna. To naredi z računalniško aplikacijo, na katero 
naloži vsebino (film, oddajo itd.), nastavi ustrezne parametre in prične s kodiranjem. V kodi 
mora biti SID ponudnika VOD-a, datum in čas kodiranja vsebine. Poleg tega se pri kodiranju 
v posebni tekstovni datoteki vpišejo še podatki o [77]: 
- tipu vsebine (oddaja, film, risanka, športni dogodek itd.), 
- ustvarjalcu vsebine, 
- imenu datoteke, 
- velikosti datoteke, 
- času trajanja vsebine in 
- morebitni dodatni koristni podatki. 
Po kodiranju aplikacija datoteko sama prenese na strežnik raziskovalne organizacije, kjer se 
nato shrani v bazi podatkov, v kateri je zabeležen tudi SID ponudnika VOD storitev. Na ta 
način pridobljena referenca nato pomaga pri zaznavi gledane vsebine. 
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Slika 58: Predvajanje videa na zahtevo (VOD-a) pri različnih ponudnikih 
Trenutno najboljši način za merjenje gledanosti na današnjih napravah, kot so televizor, 
osebni računalnik, tablica, mobilni telefon itd. je metoda kod, saj je zelo zanesljiva pri zaznavi 
vsebine. Seveda je pri tem potrebno aktivno sodelovanje ponudnikov storitev, ki želijo biti 
merjeni tako, da generirajo reference, ki jih nato pošljejo raziskovalni organizaciji. Ta jih 
shrani in uporabi za zaznavo gledane vsebine. Vsaka od naprav zahteva različen način 
ekstrakcije avdio kod. Pri televizorjih je na primer uporabljen merilnik gledanosti, na osebni 
računalnik, tablico in telefon pa je potrebno naložiti aplikacijo, ki deluje v ozadju, zbira kode 
in jih nato pošlje prek internetne povezave na BO. Največja težava pri celotnem procesu je 
vstavitev avdio kod v vsebino, saj to zahteva nekaj ročnega dela in časa, a vendar je potrebno 
to narediti samo enkrat, vse ostalo pa je večinoma avtomatizirano in pot do rezultata je hitra. 
Prednosti metode vodnega žiga so: 
- merjenje analognega in digitalnega televizijskega signala na vseh platformah 
(zemeljska, kabelska, satelitska, IP); 
- merjenje na multimedijski opremi (tudi televizijski); 
- natančnost pri zaznavi vsebine; 
- merjenje gledanja v živo, TSV-ja in VOD-a; 
- merjenje simulcast-a. 
Slabosti metode vodnega žiga so: 
- odvisnost od distributerjev medijskih vsebin, saj za vpis kod lahko potrebujejo tudi 
več kodirnikov, ki so dragi ali pa porabljajo čas pri generaciji referenc z uporabo 
programske opreme; 
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- v redkih primerih nezmožnost merjenja, kjer pri gledanju televizije ni uporabljen ne 
analogni video signal, niti zvok, na primer pri gluhih osebah ali trenutnem izklopu 
zvoka; 
- kodiranje video oz. avdio signala mora biti v določenih mejah, da se kode ne popačijo 
oz. izgubijo. 
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5 Zaključek 
Elektronsko merjenje gledanosti televizije uporablja danes večina držav po svetu, le redke so, 
ki ga ne koristijo ali pa uporabljajo stare metode. Večinoma so to gospodarsko revnejše 
države in območja, ki niso tehnološko razvita ter tega (še) ne potrebujejo. Telemetrija je 
namreč sestavni del ekonomske politike nekaterih podjetij in bi brez nje, v današnjem 
kapitalistično usmerjenem svetu, veliko njih težko shajalo. Tudi gledalci bi bili omejeni s 
televizijskim programom, ki ne bi bil skladen z željami večine. Res pa je, da se danes trendi 
hitro spreminjajo in jim je včasih težko slediti. Dokler so se uporabljali samo "klasični" 
(CRT) televizijski aparati, je bilo merjenje enostavno. Z vpeljavo novih naprav, kot je bil na 
začetku VCR, pa so se stvari začele zapletati, a se je tudi za to našla rešitev. Tako so nastajale 
nove metode merjenja gledanosti televizije, ki so pokrivale tehnološke novosti. Nekatere med 
njimi z razvojem tehnologije počasi izumirajo, kakor tudi standardi, ki morajo slediti 
spremembam. Druge metode (npr. metoda vodnega žiga) pa ostajajo in celo omogočajo 
merjenje gledanosti na različnih multimedijskih napravah, ki so danes v uporabi. 
Največja težava pri merjenju gledanosti ostaja prijavljanje gledalcev, ker ni avtomatizirano. 
Panelist mora dejansko pritisniti na gumb daljinskega upravljalnika in tako izkazati svojo 
prisotnost. V primeru, kjer se tega nekateri člani panela ne držijo, je statistika gledanosti 
televizije netočna. Za rešitev problema je že dolgo časa v vpeljavi metoda samodejne 
prepoznave obraza panelistov, ki žal še ni zaživela v panelih. Razlog za to je najverjetneje 
skrit v varovanju zasebnosti, saj so pri tem načinu uporabljene video kamere, ki jim ljudje ne 
zaupajo, da bodo delovale izključno za prepoznavo njihovih obrazov. 
Naslednja težava oz. izziv je merjenje danes vedno bolj uporabljenih OTT (angl. Over The 
Top) vsebin oz. televizije preko interneta ali oblaka, do katerih dostopamo z uporabo aplikacij 
na t. i. pametni televiziji, dodatni televizijski opremi (npr. STB-jih), igralnih konzolah in 
drugih multimedijskih napravah. Ena izmed možnosti je uporaba metode vodnega žiga, 
vendar je pri tem potrebno zelo dobro sodelovanje med ponudniki takih storitev in 
raziskovalno organizacijo. Za izvajanje samostojnega merjenja teh vsebin pa bo potrebno 
poiskati drugo pot. 
Trend spremljanja televizijskih programov in ostalih video vsebin se je v zadnjih letih, 
posebno pri mlajših generacijah pod starostno mejo petintrideset let, preselil iz televizorjev na 
osebne računalnike ter mobilne in ročne naprave, kot so elektronske tablice in mobilni 
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telefoni. Vzrok temu je uporaba moderne tehnologije že od otroštva, predvsem pa 
pomanjkanje (prostega) časa pri ljudeh, katerih velika večina je danes (pre)obremenjenih z 
različnimi dnevnimi nalogami, kar vpliva tudi na gledanost televizije, posebno v času 
predvajanja oglasov, ko gledalci preusmerijo pozornost na druga opravila. Med gledanjem 
televizije je namreč vedno bolj pogosta uporaba interaktivnih vsebin in mobilnih naprav. 
Kljub temu, da bo televizija kot glavni medij v uporabi še kar nekaj časa, je potrebno vse več 
truda usmeriti v merjenje televizijskih in drugih video vsebin na ostalih elektronskih 
napravah. Na nekaterih je sicer merjenje gledanosti že možno z uporabo programske opreme, 
pri drugih pa je najprej potrebno zgraditi idejo in jo nato realizirati. 
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